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LAS TEORÍAS DE LA POBLACION DE JOHN MAYIMARD KEYNES 
V EL CONCEPTO DE "OPTIMO" 
Si b i e n Keynes nunca e s c r i b i d una o b r a e x t e n s a s f o r m a l , s o b r e demografTa, 
su permanente i n t e r é s en e l tema se e x p r e s ó en v a r i o s a r t T c u l o s y en s e c c i o -
nes de l i b r o s s o b r e o t r o s t ó p i c o s . En l a época e n que f u e r o n e s c r i t o s , e s t o s 
t r o z o s más b i e n f u g a c e s e j e r c i e r o n una i n f l u e n c i a c o n s i d e r a b l e en e l d e s a r r o 
l i o de l a t e o r f a de l a p o b l a c i ó n , de modo que es a l g o más que l a i m p o r t a n c i a 
g e n e r a l de Keynes como t e ó r i c o l o que l a s hace de i n t e r é s lioy en d F a . Inme-
d i a t a m e n t e después de l a Pr i rnera G u e r r a M u n d i a l , Keynes t u v o mucho que v e r 
con e l r e n a c i m i e n t o d e l p e n s a m i e n t o m a l t u s i a n o ; y en l a década de 1930 l a d i ¿ 
p o s i c i ó n de ánimo c o n t r a r i a , s u b p o b l a c i o n i s t a , f u e a n a l i z a d a a menudoen t é r -
minos de su T e o r T a G e n e r a l . La c o n t r a d i c c i ó n e n t r e e s t a s dos o p i n i o n e s , que 
e l mismo Keynes c o n s i d e r ó s ó l o s u p e r f i c i a l m e n t e , nunca ha s i d o r e s u e l t a e n 
f o r m a s a t i s f a c t o r i a ; y e s t e hecho q u i z á s s e ñ a l e l a d e b i l i d a d c e n t r a l de l a 
t e o r T a d e m o g r á f i c a c o n t e m p o r á n e a . Las p o l f t i c a s r e l a c i o n a d a s con l a i n m i g r a 
c i ó n , con l o s s u b s i d i o s f a m i l i a r e s , y decenas de o t r a s m a t e r i a s e s p e c T f i c a s 
son p l a n t e a d a s de manera e x p l í c i t a o i m p l í c i t a , p a r c i a l m e n t e en t é r m i n o s de 
l o que se c o n s i d e r a como una p o b l a c i ó n ó p t i m a ; p e r o e s t e ó p t i m o por l o coradn 
d i f i e r e segdn se l o d e f i n a d e n t r o de un marco de r e f e r e n c i a mal t u s i ano o " k e y -
n e s i a n o " . 
E l p r i n c i p i o de M a l t h u s s o b r e p o b l a c i ó n , que h a b í a s i d o i n c o r p o r a d o a l a 
t e o r í a económica c l á s i c a a comienzos d e l s i g l o X I X , h a b í a p e r d i d o g r a n p a r t e 
de su a u t o r i d a d a x i o m á t i c a p a r a 1 9 ' ^ ; p e r o no f u e t a n t o r e e m p l a z a d o por una 
t e o r í a m e j o r como d e s p l a z a d o por l o s d a t o s e m p í r i c o s . M a l t h u s h a b í a s u b e s t X 
mado l a i m p o r t a n c i a d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l c o n t i n u a d o y de l a d i f u s i ó n d e l 
c o n t r o l de l a n a t a l i d a d ; y e s t o s e r r o r e s h a b r í a n de t o r n a r s e c r u c i a l e s . P a r a 
1900 l a c r í t i c a a m p l i a m e n t e d i f u n d i d a de M a l t h u s en v a r i o s p a í s e s , comenzó a 
t r a n s f o r m a r s e en un r e c h a z o c a s i g e n e r a l de su t e s i s . En 1895» Cannan escr j_ 
b i ó l o que más t a r d e se c o n v i r t i ó en un a r t í c u l o muy famoso e n que p r e d e c í a 
un descenso a l a r g o p l a z o de l a f e c u n d i d a d b r i t á n i c a . ^ E n t r e o t r o s , B r e n t a n o 
realizó un a n á l i s i s e s t a d í s t i c o de l a s t e n d e n c i a s g e n e r a l e s de d i v e r s o s países 
V E d o i n Cannan, "The P r o b a b i l i t y o f a C e s s a t i o n o f t h e Grocrth o f P o p u l a t i o n i n Eng land and Wales d u r i n g 
t h e Kext C e n t u r y " , Economic J o u r n a l , volumen V , número 2 0 (December , 1 8 9 5 ) , p á g i n a s 5 0 5 - 5 1 5 . En s u p r o -
y e c c i ó n h a b í a menos d e ? 5 , 5 m i l l o n e s de personas en I n g l a t e z r a y G a l e s en 1 9 5 1 , p e r o e s t a p o b l a c i ó n p r o 
y e c t a d a t e n í a un m e j o r e q u i l i b r i o en c u a n t o a su e s t r u c t u r a por edades que l a r e a l de h o y , " 
p a r a d e m o s t r a r q u e a p a r t i r de I87O se h a b f a p r o d u c i d o un marcado incremento 
de l a p r o s p e r i d a d en combinac ión con un descenso de l a f e c u n d i d a d , p a r t i c u -
l a r m e n t e e n t r e l a s c l a s e s acomodadas, i / 
El número d e ' m a r z o de I 9 I 2 d e l Economic J o u r n a l , e l p r i m e r o d i r i g i d o por 
Keynes, i n c l u f a un a r t T c u l ó con un é n f a s i s c o n t r a r i o . "El nombre de Rober t 
Mal t h u s " c o m e n z a b a , " l e j o s de c a e r en e l o l v i d o con e l t r a n s c u r s o de l t i e m p o , 
es c i t a d o con f r e c u e n c i a cada vez mayor en l a s d i s c u s i o n e s de n u e s t r o s dTas"; 
porque s i b i e n e s t u v o e r r a d o en c i e r t o s a s p e c t o s , p l a n t e d problemas fundamen 
t a l e s . - ' No se sabe s i Keynes encomendó e s t e a r t f c u l o o s i l o obtuvo de l 
m a t e r i a l por p u b l i c a r acumulado por eV P r o f e s o r Edgeworth , su p r e d e c e s o r ; pe 
ro en c u a l q u i e r a de los dos casos e l hecho que l o l iaya p u b l i c a d o i n d i c a que 
puede haber comenzado a pensar de acuerdo a IFneas m a l t u s i a n a s aun a n t e s de 
I 9 1 U . 
En The Economic Consequences o f t h e Peace. Keynes i n t r o d u j o su c r í t i c a 
de l a s sanc iones económicas b a j o e l . T r a t a d o de V e r s a l l e s con un b reve capT— 
t u l o s o b r e "Europa a n t e s de l a G u e r r a " . A n t e s de I87O, e s c r i b T a , Europa fue 
s u b s t a n c i a l m e n t e a u t o s u f ( C í e n t e ; y después de e s t a f e c h a , con e l f l u j o de 
b i e n e s de u l t r a m a r , "por p r i m e r a vez en l a h i s t o r i a , l a p r e s i ó n de l a p o b l a -
c i ó n sobre los a l i m e n t o s cambió de o r i e n t a c i ó n e n forma d e f i n i d a " . No o b s -
t a n t e , e s t e p r o g r e s o s i n p r e c e d e n t e s puede que haya l l e g a d o a su f i n a c o -
mienzos de s i g l o : "Hasta 1900> una u n i d a d de t r a b a j o a p l i c a d a a l a i n d u s t r i a 
p r o d u c í a año t r a s año un poder a d q u i s i t i v o mayor a una c a n t i d a d c r e c i e n t e de 
a l i m e n t o s . Es p o s i b l e que a l r e d e d o r de l año I9OO e s t e proceso haya comenzado 
a cambiar de s e n t i d o " . Que e l cambio no se haya e v i d e n c i a d o en forma inmedia 
t a f u e una c o n s e c u e n c i a , por e j e m p l o , de l a a H u e n c i a de nuevos a r t í c u l o s de 
consumo p r o v e n i e n t e s d e l A f r i c a . En r e s u m e n : 
"Antes de l s i g l o X V I I I , l a humanidad no a b r i g a b a f a l s a s e s p e r a n z a s . Pa-
r a m a t a r l a s i l u s i o n e s que se h i c i e r o n p o p u l a r e s h a c i a e l f i n a l de esa 
é p o c a , M a l t h u s d e s c u b r i ó un Demonio. D u r a n t e medio s i g l o , todos los au -
t o r e s s e r i o s en economía t u v i e r o n a e s t e Demonio en c l a r a p e r s p e c t i v a . 
D u r a n t e e l medio s i g l o s i g u i e n t e é s t e f ü e manten ido en cadenas y f u e r a 
de l a v i s t a . Ahora q u i z á s l o hayamos d e s a t a d o nuevamente" . M 
E s t é p a s a j e se h i z o t a n famoso que un a r t í c u l o po lémico pudo l l e v a r c o -
mo t í t u l o , por e j e m p l o , "Una p a l a b r a a Favor de l Demonio". 
^ P a r a un resumen en i n g l é s y una r e f e r e n c i a a l o r i g i n a l más l a r g o en alemán, véase a Lu jo Brentano en 
"The D o c t r i n e o f M a l t h u s and t h e I n c r e a s e o f P o p u l a t i o n d u r i n g t h e Las t Decades", Economic J o u r n a l ^ 
v o l . XX, 79 (September , I 9 1 0 ) , 5 7 1 - 5 9 3 . Un e s t u d i o s e m e j a n t e , más a f í n con e l pensamiento de Mathus, 
p e r o que l l e g a a l a s mismas c o n c l u s i o n e s , f u e e l de George G. Chisholm, " M a l t h u s and some r e c e n t Cen-
sus R e t u r n s " , S c o t t i s h Geographic Magaz ine , v o l X X I X , N o . 9 (September , 1 9 1 5 ) 4 5 3 - 4 7 1 . 
3 / Gustav Cohn, "The ü i c r e a s e o f P o p u l a t i o n i n Geraany" , Economic J o u r n a l , v o l X X I I , 1 ( M a r c h , I 9 1 2 ) , 
3 4 - 4 5 . — — — — 
4 / J , M . Keynes, The Economic Consequences o f t h e Peace, L o n d r ® , 1 9 1 9 , cap . 2 . 
E s t e a n á l í s i s f u e a t a c a d o i n m e d i a t a m e n t e , en p r i m e r t é r m i n o por B e v e r i d g e 
en un a r t f c u l o de r é p l i c a y en su r e f u t a c i ó n a l a r e s p u e s t a de K e y n e s . - Oen^ 
t r o de l o s e s t r e c h o s I T m i t e s de l a d i s c u s i ó n de ambos, B e v e r i d g e se l l e v ó l a 
m e j o r p a r t e . El T n d i c e que usó Keynes p a r a d e m o s t r a r un p u n t o c r T t i c o i m p o r -
t a n t e a l r e d e d o r de I9OO r e v e l ó l o que b i e n podFa s e r una f l u c t u a c i ó n a c o r t o 
p l a z o s o l a m e n t e ; en t o d o c a s o , l a s e r i e r e s u l t a b a d e f e c t u o s a y a l s e r c o r r e -
g i d a , no r e v e l ó n i n g ú n cambio de o r i e n t a c i ó n . Keynés s e ñ a l ó que sus o b s e r -
v a c i o n e s r e s p e c t o a l a s o b r e p o b l a c i ó n no p r e t e n d T a n s e r o t r a c o s a que o b i t e r 
d i c t a , y que "un a u t o r q u i z á s t e n g a más que d e c i r en apoyo de su a c t i t u d g e -
n e r a l de l o que puede e x p r e s a r en buena fo rma en una s o l a p á g i n a de un l i b r o 
s o b r e o t r o tema".á^ B e v e r i d g e r e c o n o c i ó l a j u s t i c i a de e s t o ( e n forma p o r 
demás g e n e r o s a , y a que por l o menos l a " s o l a p á g i n a " c o n s t i t u T a una e x a g e r a -
c i ó n ) , p e r o a g r e g ó que e l l i b r o h a b f a s i d o l e í d o p o r c i e n t o s de m i l e s de p e £ 
sonas que no sabTan nada de e s t e p r o b l e m a y que habTan s i d o indue idas a e r r o r 
por e l a n á l i s i s de Keynes . No l e c a b f a duda a l g u n a de que e x i s t í a un Demo-
n i o , p e r o que e s t e Demonio e r a n l a s d e c l a r a c i o n e s poco p r u d e n t e s de Keynes . 
En 1 9 2 3 , en un b r e v e a r t í c u l o i n t i t u l a d o " I s B r i t a i n O v e r p o p u í a t é d ? " 7 / 
Keynes e x p r e s ó su r e s e n t i m i e n t o a n t e e p í t e t o s t a l e s como " d i s p a r a t e m a l t u s i a -
n o " d i s e m i n a d o s a t r a v é s de l a s p o l é m i c a s de los p a r t i d a r i o s de B e v e r i d g e . S I 
b i e n es c i e r t o que no se puede a r g u m e n t a r en forma d i r e c t a a partir d e l d e -
sempleo p a r a l l e g a r a l a s o b r e p o b l a c i ó n , d e c í a Keynes en uno de sus e s c r i t o s , 
l a " p r o l o n g a c i ó n e i n t e n s i d a d " d e l a c t u a l desempleo e n Gran B r e t a ñ a h a c í a 
n e c e s a r i o b u s c a r l a s causas en o í r o s a s p e c t o s que no f u e r a n l a s " i n f l u e n c i a s 
t r a n s i t o r i a s " . Aunque l a t a s a de n a t a l i d a d en Gran B r e t a ñ a h a b í a b a j a d o , t o -
d a v í a los n a c i m i e n t o s d u p l i c a b a n a l a s d e f u n c i o n e s . "No e s t á s o b r e p o b l a d o 
un p a í s cuando sus n i v e l e s son más b a j o s de l o que s e r í a n s i l a c a n t i d a d de 
p o b l a c i ó n f u e s e m e n o r ? " . La f a l t a de r e s p u e s t a a e s t a p r e g u n t a f u e p r e c i s a 
m e n t e l a r a z ó n p r i n c i p a l de que e l i n t e r c a m b i o K e y n e s - B e v e r i d g e r e s u l t a r a más 
b i e n e s t é r i l , como l o s a ñ a l a r a D a l t o n en e s a época .® / A p e s a r de l a i m p o r -
t a n c i a de l o s c o n t e n d o r e s , e l tema de d i s c u s i ó n no se d i l u c i d ó nunca e n f o r -
ma c l a r a , y l a d i s p u t a g e n e r ó más c a l o r que l u z . 
¿ / W.H , B e v e r i d g e , " P o p u l a t i o n and Unemployment" , Economio J o u r n a l , v o l . X X X I I I , No . 132 (December , 1 9 2 3 ) , 
" p á g s . 4 4 7 - 4 7 5 ; J . M . Keynes , " R e p l y t o W i l l i a m B e v e r i d g e " , i b i d , 4 7 6 - 4 8 6 | W.H» B e v e r i d g e , " H r . K e y n e s ' s 
Ev idence f o r O v e r p o p u l a t i o n " , Eoonámica, v o l . I V , Ko . 1 0 ( F e b r u a r y , 1 9 2 4 ) , p á g s . 1 - 2 0 . 
^ En l a b i o g r a f í a de Keynes e s c r i t a por H a r r o d , e l c a p í t u l o de t r e i n t a p á g i n a s d e d i c a d o a I fae Economic -
Consequences aborda e l p rob lema de l a s o b r e p o b l a c i S n e x a c t a m e n t e en una f r a s e s Lo p j í e c a r i o de l a p r o s p e 
r i d a d europea f u e a n a l i z a d o b a j o t r e s a c á p i t e s : l a p r e s i ó n d e l a p o b l a c i ó n , que i m p l i c a una d e p e n d e n c i a 
anormalmente g rande en l o s s u m i n i s t r o s de u l t r a m a r ; l a i n t e n s a d i v i s i ó n d e l t r a b a j o en Europa , que h i z o 
que l o s p a í s e s c i r c u n d a n t e s f u e s e n p a r t i c u l a r m e n t e d e p e n d i e n t e s de l a p r o s p e r i d a d alemana? y l a i n s e g i > 
r i d a d de l a base p s i c o l ó g i c a d e l c a p i t a l i s m o " ( R . F . H a r r o d , The L i f e o f John Maynard Keynes , L o n d r e s , 
1 9 5 1 , p á g . 2 8 0 ) . 
2 ¡ J . M . Keynes , " I s B r i t a i n O v e r p o p u l a t e d ?" Mew R e p u b l i c , O c t o b e r 5 1 , 1 9 2 3 , p á g s , 2 4 7 - 2 4 8 . C f , J . M . Keynes , 
" P o p u l a t i o n and Unemployment" . , N a t i o n and Athanaeum, O c t o b e r 6 , 1 9 2 3 , p á g s . 9 - 1 1 , que e s e n c i a l m e n t e f u e 
o t r a v e r s i ó n d e l mismo a r t í c u l o , 
8 / H . D a l t o n , "The Theory o f P o p u l a t i o n " , Econo'mica, V o l . V I I I , Mo,22 ( M a r c h , 1 9 2 8 ) , p á g s . 2 8 - 5 0 . En una 
d i s c u s i ó n p o s t e r i o r d u r a n t e e s t a p o l é m i c a , Thompson p l a n t e ó e l mismo p u n t o : " S i pensamos de l a sobre -
p o b l a c i ó n como una c o n d i c i ó n que no puede s u r g i r m i e n t r a s e x i s t a n maneras c o n c e b i b l e s d e emplear un ma-
y o r número de g e n t e de modo de p r o d u c i r i n g r e s o s r e a l e s mayores , e n t o n c e s a p a r e n t e m e n t e S i r V í i l l i s a t u -
vo l a z a z o n , y no e x i s t e s o b r e p o b l a c i ó n en I n g l a t e r r a n i en E u r o p a . . , Por o t r a p a r t e , s i p e a m o s d é l a 
s o b r e p o b l a c i ó n como una c o n d i c i ó n en que hay demasiadas personas p a r a emplear con buenos s a l a r i o s r e a l e s 
( c o n t i n u a ' en p á g i n a ^ e . ) 
EI I n t e r é s de Keynes por l a t e o r T é cJe í a p o b l a c i ó n de Mal thusSsé expresó 
dé m d l t l p l e s maneras mááio 'menos I n c i d e n t a l ^ p j o uña 
c h a r i á sobre Mal thus e n su . seminar io en C a m b r i d g e / 2 / . E s c r i b i ó una réseñá 
b i b l i o g r á f i c a de Mal t h u s , "e l p r i m e r o de los economis tas de C ^ 
Como é s t a p r e t e n d r a r e í l e n á r l e l p e r f ¡1 húmáho de thpinas tó^ 
t a ) l e s de su v i d a y a l a vez b r i n d a r un; coméntar lo . -b^ 
b a j o s I m p o r t a n t e s , e l Ensayo f u e despachado én unas'cuatro^^^ c i n c o : pág inas 
i n t e r e s a n t e s . Es "tina o b r a g e n i a l dé j u v é n t i i d " , " p r ¡ n c | , p á l m e n t e una obra' :a 
p r i o r i , que se ocupa por; una p a r t e r e f u t a c i ó n de ios p e r f e c c l o n i s t a i s y 
por l a o t r a de j a j u s t í f i c a c i ó n de los métodós d e l C r e a d o r , a pe^^ de l a s 
a p a r i j e n c i a s en c o n t r i á r i p " . Su i m p o r t a n c i a "no c ó n s r s t f é en l a nbye^ad d^ 
hechos qüe presentá ísa s i n o que eni e l e x t r a o r d i n a r i ó é n f a s i s que c o l o c ó éfi una, 
senc i 1 l a g e n e r a l i z a c i ó n que s ú r g f a de e l lo is" . ' • , : . ' 
En 1922 keynes d| ' r ig i<5 una s e r i e de doce riiJmeros d é l Manches te r Guardian 
Commerc ia l sobre e l t^ma de l a " r e c o n s t r u c c i ó n , en y én su b r e y e ! a r -
t l e u l o de i n t r o d u c c i ón 4 } ? p a r t e , s o b r e ' p o b l a c i ón re t t é r ó sus "ob I t e r d i c t a " 
en t é r m i n o s aún más p r o y o c á t i v ó s / ^ i ^ É l ár^^ I l u s t r a d o por úna f o r 
t o g r a f F a de l a " i s l a de M á l t h u s " / una roca á r i d a c u b i e r t a de p á j a r o s . "Las 
a l c a s en e s t a s i s l a s f r é n t e a l a c o s t a de N o r t h u m b e r l a n d " , d i c e l a l e y e n d a , 
" e m p o l l a n sus huevos sentadas hombro á l iombro, . c u b r i e n d o toda l a s u p e r f i c i e . 
S i un ave pone un huevo más, o t r o huevo c á é ' r o d a n d o a l m a r , ' ( y ) m e d i a n t e e s t a 
i n g e n i o s a costumbre s o c i a l , l a p o b l á c i ó n piuede mantenerse en uña s í t u a c i ó r i de 
e s t a b i 1 i d a d " . Gran p a r t e d e l t e x t o dé l a r t r c ü l o f u e rep|roduc ido ' en üna forma 
más f á c i l m e n t é a s e q u i b l e como p r ó l o g o a uno'; de l o s Manua de 
Cambr idge , un vo lumen ,de H a r o l d :Wright T r t t ¡ tu lado ; ;Po ipú ' l a t íon . 13/ " É l I n t e -
r r ó g a n t e más a c t r a c t i yo • d é l mundo"; é s c r l b i ó Keynes,; . .V ( p o r l o menos ,;entre 
, 8 / ( C o n t . ) en l a s c o n d i c i o n e s ' q u é ; e f é c t i y a ^ e x i r t i r t £ ' 
d á v í a por c i e r t o t i e m p o , p a r e c e r í a : qué ,e l p r o f e s o r Kejrries e s t w o plenamente, j u s t i f i c a d o a l d e c i r q i » I n -
g l a t e r r a y E i o « p a e s t a b a n ; , s o b i « j w b l t ó á s " (T/ári?en S , Thompson, P o p u l a t i o n Prob lems, 2 a , . é d i o i ó n i Nueva • 
Y o r k : M c G r a w - H i l l , Í 9 3 4 v . p % . 
9 / H a r r o d e s c r i b e a c e r c a de e s t o s ' t a m b i é n se e ^ ^ s o b r e l a s c ó h d i c i ó h e s modernas; e l demonio m a l t u s i a n o 
e v i d e n t e m e n t e t o d a v í a se h a l l a b a , e n t r e ; n o s o t r o s . En l a , d i s c i i s i 6 n ü r . D e n n ^ Rober tson p r o d u j o a l ^ á s 
e s t a d í s t i c a s r e c i e n t e s ; no e s t e b a t a n ,seguro a c e r c a d e l demonio m a l t i ^ i a n o . i n s i n u S que; e l , 
p e l i g r o moderno p o d r í a ' s e r é l . cont r j f f ió '^ un descenso ^ . l a s c a n t i d a d e s . , A l p a r e c e r , . Rober tson s a b í a de 
l o que e s t a b a h a b l a n d o , y ' t w e l a . i n c ^ ^ e s t a ; . o c a s i 6 n e l que t e n í a l á r ^ S h e r a é l 
• y no m i , m a e s t r o " ( o p . c i t , , pág¿ ? 2 8 ) . ' ,;'.,, .,;, 
^ E s t a . f u e p u b l i c a d a s o l o e n ' 1 9 3 5 r J . M . ' k e y n e s . E s s a y s . i n B i o j ^ ^ É l e s -
t u d i ó comienza con una modesta d e c l a r a c i ó n : ' K e y n e s h a b í a ü t ^ a s e q u i b l e s , . 
y " a g r i a d o d e t a l l e s e n c o n t r a d o s en í e o t u r a s d i v e r s a s que ño h M s i d ó rii'sistémSticas n i é x h a u s U y a s " . , 
No o b s t a n t e , l a p r i m e r a r e f e r e n c i a que hace es a una h i s t o r i a sob^^ l a f a m i l i a M a l t l i t s , en fo rma de. m o -
n o g ^ í a , d e l a qüe se h a b í a n ' i m p r e s o , e n f o r m a p r i v a d a : ;', 
l y I b l d . , ' p á g s . ' 1 1 7 - 1 1 9 . , • / - ' i - ' - J - ' : .v:¡:, ' I ' -
l l ^ J ; M . Keynes , "An E c o n o m i s t ' s V i e w o f ; ' P o p u l a t i o n " - Mahohés te r G u a r t i ¿ i . Commeipcíai, August 1 7 i 1 ^ , ' p á i s s ; , , 
••3^10:341,' •;••• ^ :>;; ; \ ' ... • :,• 
1 3 / H a r o l d V ^ r i g h t , P o p u l a t i o n , Cambr idge , 1 9 2 3 / • , ^ : , • v ' , 
' ' ';'.V '.' f. 
a q u é l l o s que nos- i r á respondiendo e l t i e m p o ) es s i después de un b r e v e i n t e £ 
v a l o de r e c u p e r a c i ó n j se reanudará e l p r o g r e s o m a t e r i a l , o s i en c a m b i o , e l 
m a g n f f i c o e p i s o d i o d e l s i g l o X IX ya l l e g ó a su t é r m i n o " . El " i n t e r r o g a n t e " 
c o n s i s t í a en s i l a p r e s i ó n d e m o g r á f i c a e r a c o n s e c u e n c i a de un descenso a l a r -
go p l a z o (como en forma d e f i n i t i v a h a b f a m a n i f e s t a d o que l o e r a e l Keynes de 
The Economic Consequences) o e r a e l e f e c t o p resumib lemente más r e m e d i a b l e de 
l a g u e r r a . La f r a s e "magnTf ico e p i s o d i o " , que i r r i t a y e n f u r e c e a todos l o s 
f i r m e s c r e y e n t e s en e l o r o g r e s o o c c i d e n t a l , se c o n v i r t i ó en una cons igna a l 
i g u a l que "El D e m o n i o " . - ' 
El t e x t o de P o p u l a t i o n , que VJright e s c r i b i ó b a j o l a o r i e n t a c i ó n e d i t o -
r i a l de Keynes, puede c o n s i d e r a r s e como l a m a n i f e s t a c i ó n más comple ta de l a s 
o p i n i o n e s que p a r a esa época s u s t e n t a b a e s t e ú l t i m o sobre p o b l a c i ó n . E s t a 
"emanación p r o v e n i e n t e de l a sede misma d e l c u l t o a l Demonio", como l o c a l i » 
f i c a r a R o b e r t s o n , IS/ comenzaba con un resumen de l a d o c t r i n a de M a l t h u s , en 
g r a n p a r t e con l a s mismas p a l a b r a s d e l Ensayo, y luego i n t e n t a b a s u s t i t u i r 
l a " f a l a z " razón a r i t m é t i c a por l a Ley d e l Rend imien to D e c r e c i e n t e t a l como 
f u e r a fo rmu lada f i n a l m e n t e por J . S . M i l i , q u i e n a d h e r í a f i r m e m e n t e a l a s e n -
señanzas g e n e r a l e s de M a l t h u s y de R i c a r d o , l a s que r e p l a n t e ó en forma más 
comple ta y c i e n t f f i c a " . l i / El argumento de l Ensayo de M a l t h u s es p e r t i n e n t e 
h a s t a e l d f a de hoy , porque m i e n t r a s e l r e n d i m i e n t o d e c r e c i e n t e en l a produc 
c5ón ( p o r e j e m p l o , d e l a lgodón) es compensado h a s t a c i e r t o pun to por l a t e n -
d e n c i a a l c o n t r o l de !a f e c u n d i d a d , no o b s t a n t e desemboca en p r e s i o n e s demo-
g r á f i c a s . La s e c c i ó n sobre l as " V e n t a j a s Económicas de una P o b l a c i ó n en 
C r e c i m i e n t o " , no p r e f i g u r a , como p o d r í a s u p o n e r s e , l a t e o r f a p o s t e r i o r de Ke^ 
n e s , s i n o que más b i e n d i s c u t e l a mayor e f i c i e n c i a que r e s u l t a de l a p r o d u c -
c i ó n en masa.12/ La " s a l i d a " p a r a e l prob lema de l a p o b l a c i ó n c o n s i s t e en 
aumentar l a p r o d u c t i v i d a d y r e s t r i n g i r l a t a s a de n a t a l i d a d . ^ ' ' 
W Hayek ha p l a n t e a d o e l punto de que " e l don d e h a c e r f r a s e s " de K e y r e s , s u " t r a v i e s o d e l e i t e en escanda-
l i z a r a sus contemporáneos", a menudo l e l l e v a r o n a e x a g e r a r sus argumentos. " C i e r t a m e n t e f r a s e s t a l e s 
como ' e l f r a u d e de l a s f i n a n z a s ' , ' e l f i n d e l l a i s s e z f a i r e ' , y ' a l a l a r g a todos estamos muer tos ' a 
menudo deben haberse v u e l t o en c o n t r a de su a u t o r cuando se h a l l a b a en un momento más conservador" (F, 
A , Hayek, a n á l i s i s de l a b i o g r a f í a de H a r r o d , J o u r n a l o f Hodern H i s t o r y , v o l . X X I V , H o . 2 ( J u n e , 1 9 5 2 ) , 
págs . 1 9 5 - 1 9 8 ) , 
D . H . Rober tson , "A Word f o r t h e D e v i l " , Económica, v o l . I l l , N o . 9 (Kovember, 1 9 2 3 ) págs . 2 0 3 - 2 0 8 , 
1 6 / ESi un a n á l i s i s c r í t i c o d e l l i b r o ( i n t i t u l a d o , ya con c i e r t o e n n u i , "Two More Books on P o p u l a t i o n " ) , 
D a l t o n o b s e r v a b a ; " M i e n t r a s que l a i e y d e l Rend imien to D e c r e c i e n t e se c o n s i d e r a como una g r a v e amena 
z a que pende perpetuamente sobre e l mundo, e l ' r e n d i m i e n t o c r e c i e n t e ' aparece s ó l o como un i n c i d e n t ' e 
a f o r t u n a d o o c a s i o n a l , s i n e l t í t u l o de ' L e y ' o s i q u i e r a l a d i g n i d a d de e s c r i b i r s e con l e t r a s mayúscit . 
l a s " (Económica , v o l . I l l , No . 9 , November, 1 9 2 5 , págs . 2 2 ^ 2 2 8 ) . 
1 7 / V / r i g h t , o p . c i t . , pág. y s i g u i e n t e s . 
1 8 / I b i d . , p á g . 6 7 y s i g u i e n t e s . 
1 9 / I b i d . . , págs . 1 7 2 - 1 7 3 . T r e s años después , S a r g a n t F l o r e n c e , o t r o economistas de Cambr idge, r e p i t i S l a 
t e s i s g e n e r a l de V / r ight en una v e r s i ó n mis b reve y p o p u l a r . C . f . P . S a r g a n t F l o r e n c e , Over> -Pop ida t ioa : 
Theory and S t a t i s t i c s , Londres , 1 9 2 6 , 
6;, 
Há h a b i d o c i e r t i a t e n d e n c i á á d e s e a r t a p e s t á f a s e ma;1 tüs ianaco^^ Mna d e -
s a f o r t u n a d a e x t r a v a g a i l c i a i p e r s o n a l 'dei K^ en ;las p a l a b r a s 'de Schümpéteri 
por, e j é m p i o , " q u i z á s él, menos a f o r t u n a d o ' d todos 'su e s f u e r z o s , e i n d i c a t i v o 
de un componente: de imprudenc ia en su mpdo de ser, qué aquérV^ que, más . I d é¿; 
t i m a r o n no pueden n e g a r d e l ',todp'^.20/ ; En forma semejan t e , a j m Paul \ 
S ^ u e i s o n , Keynes ,"désencaderi<5 de una! plumada é l e s p e c t r ó , ' d e l a ; s ó b r e p o b l a -
c i dn en una „épbca en 'que I ng 1 á t e r ra 'y i e l : rnü ndcí eu ropéó ócc i den t a 1 • expe r irtién- , 
t a b á h una. r é y o l u c i d n défriográ u n - s e n t i d o . , p p u ^ 
S i n embargo, t u v i ' e r a Keyries' l a r á z ó n o n o , c ^ Cínico 
que,, sustentílbá^ést;cli:'; bp^ J-La gü;errá' :de pá é n t r e Ciambrídge y' ' a , ' 
don School f u e q u i z á s l a c a r . a c t e r F s t i c a m^ 
m a l t u s i a n o , pérp ¡ , n c l u s p / é n í n g l , á t e , r r á np^ sev 1 ¡mi t<5 a éstó^. La, d i f u s i ' ó n ,qu : 
a l c a n z ó e s t e renac imieh tc ) . puede s'efíalarse'me^^^^^ . c r o n o l ó -
g i c a de a lgunos ' de los t r t u l ó s más ¡,mpórtar),té^ u n a c i t reye ládp í -a de 
. c u a n d o en cuando: . 1 : V " 
"Edward : l s a a c s p n , t h ¿ Ma i thusJ L i m i t f 'Theory o f S t a t i c ; 
C o n d i t i o n f o r the 'Human Race ( L o n d r e s , 1 9 1 2 ) . Al a ñ o , s i g u í e n t e ' , . é s t a 
f u e publ i c a d a en Ips Estado¿ Unidos b a j p el;' t l t u í p dé Théí Newl^lprtial i t y . 
.. S i g f r i e d Budge,: "Zum Mal thus-Probl, ,ém: Éi,né 'Án^  , A r c h i v ,fUr ' 
S o z i a l w i s s é n s c h a f t und S o z i a l p o l i t i k , XXXVI'I I. ( 1 9 1 3 ) r pági'rta 
La Ley mal t u s i aná "operó en, e l p á s a d ó ( o p e r a en e l p r e s e n t e , y , :;; ségún 
n u e s t r o s m e j o r e s c á l c u l o , s , c ó n t i n u a r á operando éii é 
War ren S. Thpmpspni P o p u l a t i o n : ^^ Study o f Mal thus i añ ism. 
. 1 9 1 5 ) : ; "Para l a g r a n mayorTá' de, íips pueb los de l !mundo , o c c ¡ d e n t a l la p re , 
s i ó n sobre l o s m é d ¡ o s , d e s u B s ¡ s t e n c ¡ a , é s e l f a c t o r d e t e r m l n a n t é d e l t a -
maño de l a ,fam¡ l l a i ( ] ) . . . (S ¡ :1 a ' t e n d e n c i a T U r a V - ú r b a n a c ó n t i n Ú a ) LA 
p o b l a c i ó n no puede s e g u i r aumentando a su tasá ' a c t u a l s í n q u e d a r , , cada 
vez más ¿ u j e t a a una; e a r é n t i a r e a l de a 
George Hv: K n ¡ b b s , " M a t h e m á t ¡ c a l t h e p r y : o f P o p u l a t ¡ o n " , Commónweál t h ó f 
A u s t r a l i a , Census Í9Í l i v p l u m e r i : ' ! i ráp^ A ,(1917) ,; • 
Paul Mombér t , p i e Gefáhr, e ¡her ; Überypl:l<et-ung 
1 9 1 9 ) : " D u r a n t e Ips años y décadas ,ven¡d^^ , ¡ l inportante 
2 0 / .Joseph A. Schumpeter , "Keyríps,' t h e Ecpnomist;"'í S e g u i r E j ' H á w i ¿ ( e d ¿ ) Ihe! Mew Economics; :kéynes''s I n - ' 
f l u e n o e . on Theory and P ü b i i o - P o l i c y , ' L o n d r e s ' , , 1 9 4 7 , p á g . 6 1 , ' 
P a u l A . Sámuelson, ."The G e n e r a l Theory ' l , i b i d , págs. ISi l i i ' : " ; • •. ' ' ' ; 
y más u r g e n t e ( d e A l e m a n i a ) s e r á e l g r a d o de t o l e r a n c i a que pueda o f r e -
c e r n u e s t r a economía con r e s p e c t o a l a p r o d u c c i ó n de a l i m e n t o s y qué coji 
s e q u e n c i a s t e n d r á e s t o p a r a e l tamaño de l a p o b l a c i ó n y p a r a e l n i v e l 
de v i d a " . 
Edward M. E a s t , Mank ind a t t h e C r o s s r o a d s (Nueva Y o r k , I 9 2 3 ) : " M a n i -
f i e s t a m e n t e » e l d n i c o a l i v i o p a r a l a s i t u a c i ó n c o n s i s t e e n poner f i n a l 
c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n en un p u n t o . . . en que no haya una l u c h a i n -
t e n s a por l a mera e x i s t e n c i a ; y e l Cínico m e d i o de l o g r a r e s t a h a z a ñ a que 
se recomienda por s í misma a l o s que t i e n e n i n c l i n a c i o n e s é t i c a s c o n s í ¿ 
t e en e l c o n t r o l c o n s c i e n t e , d e l i b e r a d o s de l a f e c u n d i d a d . . . Una mayor 
e f i c i e n c i a y una c o n s e r v a c i ó n p r u d e n t e de l o s r e c u r s o s son l o s medios pa 
r a l o g r a r una mayor f e l i c i d a d s ó l o s í l a s c a n t i d a d e s permanecen constar» 
t e s " ( p á g i n a 
G. T a l b o t G r i f f i t h » P o p u l a t i o n Prob lems o f t h e Age o f Mai t h u s ( C a m b r i d g e 
1926)5 uno de l o s e s t u d i o s s o b r e e s t e tema p u b l i c a d o e s e año . El seguri 
d o , M.Co B u e r , H e a l t h , W e a l t h , and P o p u l a t i o n i n t h e E a r l y Days o f t h e 
i n d u s t r i a l R e v o l u t i o n ( L o n d r e s , I 9 2 6 ) . 
A . B . W o l f e , "The Opt lmun S i z e o f P o p u l a t i o n " , L o u i s 1. D u b l i n ( e d . ) , 
P o p u l a t i o n Prob lems i n t h e U n i t e d S t a t e s and Canada (Nueva Y o r k , I926) 
p á g i n a s 63-76; p a r t e e s e n c i a l d e l p r o b l e m a "es l o g r a r que l a s p e r s o n a s 
vean que e s t á n e n f r e n t a d a s a una c o n d i c i ó n , no a una t e o r í a . . . A l a— 
g r i c u l t o r n o r t e a m e r i c a n o no l e s e r á f á c i l c r e e r muy l u e g o que l a s o b r e -
p o b l a c i ó n es i n m i n e n t e " . 
Edward A l s w o r t h Ross, S t a n d i n g Room O n l y ? (Nueva Y o r k , 1 9 2 ? ) : " U t i l i -
zando l o s medios p a r a s a l v a r v i d a s de que a c t u a l m e n t e se d i s p o n e , una 
p o b l a c i ó n moderna f l o r e c i e n t e e I n s t r u f d a que f u e s e p a r t i d a r i a de l a s 
f a m i l i a s g r a n d e s p o d r í a c r e c e r por sus p r o p i o s medios a una t a s a que l a 
l l e v a r í a a d u p l i c a r s e en v e i n t e a ñ o s " ( p á g i n a I I ) . 
George H. K n i b b s , The Shadow o f t h e W o r l d ' s F u t u r e : o r t h e E a r t h ' s Popu-
l a t i o n P o s s i b i l i t i e s and t h e Consequences o f t h e P r e s e n t R a t e o f I n -
c r e a s e o f t h e E a r t h ' s I n h a b i t a n t s ( L o n d r e s , I928) : " P a r a l a s computado-
ras puede s e r de i n t e r é s o b s e r v a r que un c r e c i m i e n t o h a s t a de uno por 
c i e n t o d e r i v a en g r a n d e s c a n t i d a d e s . . . El l o g a r i t m o d e l ndmero de 
mundos n e c e s a r i o s p a r a p r o p o r c i o n a r l o s c u e r p o s , cada uno con un peso de 
c i e n l i b r a s , p a r a l a p o b l a c i ó n p r o v e n i e n t e de una p a r e j a , que d u r a n t e 
d i e z m i l años aumenta en f o r m a c o n t i n u a a l a t a s a de un uno por c i e n t o 
a n u a l , s e r á nada menos que 20,39^961+^3 es d e c i r , l a c i f r a es 
2U8 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , y éste s e r í a e l número de mundos que se nece 
s i t a r í a n p a r a p r o p o r c i o n a r e l m a t e r i a l de l o s c u e r p o s de e s t a p o b l a c i ó n " 
( p á g i n a k % número l ) . " 
El rango i n t e r n a c i o n a l a l c a n z a d o por l a s o b r a s m a l t u s i a n a s d u r a n t e e s t e 
p e r í o d o e s t á s i m b o l i z a d o por un vo lumen s o b r e l a p o b l a c i ó n de I n g l a t e r r a , es. 
c r i t o en f r a n c é s por e l decano de l o s e s t a d í s t i c o s g r i e g o s , y p u b l i c a d o e n 
I t a l i a : A . A n d r e a d e s , La p o p u l a t i o n a n q l a i s e a v a n t , pendant e t a p r e s a g r a n d e 
8 
g u e r r e ( F e r r a r a , 1 9 2 2 ) . En A l e m a n i a , una medi a docena de t e s i s d o c t o r a l e s 
- l a s que s iempre c o n s t i t u y e n un ba rómet ro e x a c t o d e l a s t e n d e n c i a s en e l pen-
samien to u n i v e r s i t a r i o - f u e r o n e s c r i t a s p a r a r e v a l i d a r a Mal thus y su perFo-
d o . "Si I n c l u s o F r a n c i a , e l paTs cuya f e c u n d i d a d h a b í a descend ido p r i m e r o y 
más r á p i d o - d o n d e los s e n t i m i e n t o s p r o - n a t a l i s t a s habTan s i d o muy m a n i f i e s t o s 
a n t e s de I 9 I Ú y después d e , d igamos, 1 9 3 0 - e n t r ó en l a t e n d e n c i a m a l t u s i a n a 
de l a década de 1920 , por l o menos de manera n e g a t i v a . Como anota W o l f e : "Cuir 
r í o s a m e n t e , los f ranceses . , que a n t e s de l a g u e r r a f u e r o n t a n p r o H f i c o s en 
c u a n t o a p u b l i c a c i o n e s p o p u l a r e s y p r o p a g a n d í s t i c a s sobre l a p o b l a c i ó n , des^-
pués de l a g u e r r a han p u b l i c a d o r e l a t i v a m e n t e poco " . 25/ En l a C o n f e r e n c i a 
Mund ia l de P o b l a c i ó n de I927, dos de l a s s e i s s e s i o n e s e s t u v i e r o n ded icadas 
e n t e r a m e n t e a l a d i s c u s i ó n de l a r e l a c i ó n e n t r e p o b l a c i ó n y r e c u r s o s , y los 
o r a d o r e s p r i n c i p a l e s d e m o s t r a r o n una t e n d e n c i a muy marcada h a c i a una y o t r a 
v e r s i ó n de l m a l t u s i a n i s m o . — ' ' 
Cuando en 1924 f u e p u b l i c a d a l a segunda e d i c i ó n de l e s t u d i o c l á s i c o de 
Bonar sobre M a l t h u s ( l a p r i m e r a e d i c i ó n h a b í a a p a r e c i d o en I885) , e l a u t o r 
o b s e r v ó en l a i n t r o d u c c i ó n que " h a y s e ñ a l e s de que e l s i g l o XX escuchará a 
M a l t h u s con i m p a r c i a l i d a d " . En 1927 , d e s a r r o l l a n d o e s t e tema, Bonar e s -
c r i b i ó un pequeño ensayo i m a g i n a t i v o en e l cua l e l f a n t a s m a de M a l t h u s se 
e n f r e n t a a un c r í t i c o moderno y l o d e r r o t a en toda l a 1Fnea. 
Aunque Keynes desempeñó un i m p o r t a n t e papel en e l d e s a r r o l l o de e s t e 
c l i m a de o p i n i ó n , s e r í a mucho d e c i r que "desencadenó a l e s p e c t r o m a l t u s i a n o " 
en un e s p í r i t u de " t e m e r i d a d " . Ningún hombre f u e r e s p o n s a b l e por s f so lo 
de l a l t o g rado de acuerdp i n t e r n a c i o n a l que r e v e l a e s t e somero e s t u d i o . I n -
c l u s o í a s d i f e r e n c i a s e n t r e Cambridge y l a London S c h o o l , cuando e l en tus ias , 
mo po lémico no l a s e x a g e r ó , f u e r o n d i f e r e n c i a s d e n t r o de un marco m a l t u s i a n o 
común. En Económica, l a R e v i s t a de l Exorc ismo, Rober tson d e c l a r ó : 
"Ya sea que n u e s t r o s p a t r o n e s hayan subido o b a j a d o levemente e n t r e I9OO 
y 1910, no cabe n inguna duda de que f u e r o n l a s t i m o s a m e n t e más b a j o s de 
l o que hubiésemos deseado, e i g u a l m e n t e caben pocas dudas , d e q u e h a b r í a n 
s i d o más a l t o s s í hubiésemos s i d o menos. Negar que én e s t a s c i r c u n s t a n -
c i a s s u f r í a m o s por l a p r e s i ó n d e m o g r á f i c a s e r í a p a r a mí como e s t a r j u -
gando con l a s p a l a b r a s " . ^ / ' 
22/ J e s s i e Marburg , D i e soz ia lokonomischen Grundlages d e r e n g l i s c h e n A r m e n p o l i t i k i n e r s t e n D r i t t e l des 1 9 , 
J a h r h i m d r e t s ( K a r l s r u h e , 1 9 1 2 ) ; A l i c e Gnhrauer , Be i t r 'age z u r M a l t h u s - L i t e r a t u r ( E r l a n g e n , 1 9 1 7 ) ; A l i c e 
F l a t o w , D i e E n t w i c k l u n g und Wandlung d e r M a l t h u s ' - schen Ans ich ten i n den sechs A u f l a g e n s e i n e s Essays 
( F r a n k f o r t , 1 9 2 4 ) ; U r s u l a S c h i a n , D i e e n g l i s c h e n O p t i m i s t e n i n i h r e n B e v o l k e r u n g s t h e p r i e n (G iesen , 
1 9 2 6 ) } H i l d e Nebe lung , D i e M a l t h u s ' s c h e B e v o l k e r u n g s l e h r e ; Versuch e i n e r I n t e r p r e t a t i o n ( C o l o n i a 1 9 2 8 ) ; 
F r i t z Baum, Uber den p r a k t i s c h e n M a l t h u s i a n i s m u s , N e o - M a l t h u s i a n i s a u s und Soz ia lda rmin ismus ( L e i p z i g , 
1 9 2 8 ) . 
W o l f e : "The P o p u l a t i o n Problem s i n c e t h e Wor ld War: a Survey o f L i t e r a t u r e and Research" , J o u r n a l o f 
P o l i t i c a l Economy, v o l . XXXVI , No. 5 ( O c t o b e r , 1 9 2 8 ) , págs. 529-559? v o l . XXXVI , N o . 6 (December, 1 9 2 8 ) , 
pags. 6 6 2 - 6 8 5 ; y v o l . X X X V I I , No. 1 ( F e b r u a r y , 1 9 2 9 ) 8 7 - 1 2 0 , en i a p á g i n a 5 3 7 . E s t e e s t u d i o , completo 
en sumo g r a d o , documenta l a t e s i s de que l a g e n e r a c i ó n de p o s t - g u e r r a r e d e s c u b r i ó a M a l t h u s . 
2 ¿ / M a r g a r e t Sanger ( e d . ) , P r o c e e d i n g o f t h e World P o p u l a t i o n Conference h e l d a t t h e S a l l e Cent ra le .Geneva 
August 29th t o September 3 r d . , 1 9 2 7 , Londres , 1927 
2 5 / James Bonar , M a l t h u s and H i s Work ( L o n d r e s , 1 9 2 4 ) . 
Bonar , "The M a l t h u s i a d : F a n t a s í a Económica", The T a b l e s Turned , Londres , . 1931 , págs . 5 2 - 6 1 . 
D . H . Rober tson , "A Word f o r t h e D e v i l " , l o c . c i t . 
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En forma s e m e j a n t e , e l a n á l i s i s c r í t i c o de Cannan de l p r i m e r l i b r o de 
Thompson comenzaba r e s p a l d a n d o c a t e g ó r i c a e i n f l e x i b l e m e n t e l a t e s i s f u n d a -
menta l p l a n t e a d a por e s t e a u t o r . Cannan c i t a b a un l a r g o p a s a j e en el s e n t i d o 
de que los r e q u i s i t o s económicos p r e v i o s p a r a l a expans ión s i n p r e c e d e n t e s de 
l o s pueblos europeos se h a l l a b a n en vFas de d e s a p a r e c e r d e b i d o a q u e , e n t r e 
o t r a s c a u s a s , e l avance en los t r a n s p o r t e s y en l a a g r i c u l t u r a p r o b a b l e m e n t e 
no p o d r í a n v o l v e r a r e p e t i r s e . "DesearFa s u g e r i r " , observaba Cannan, "que e l 
próximo o b i s p o que se proponga recomendar l a m u l t i p l i c a c i ó n i r r a c i o n a l como 
r e g l a u n i v e r s a l de l compor tamiento humano teme como t e x t o e s t e p a s a j e d e l I X 
b r o d e l Dr . Thompson. Las p r e d i c c i o n e s que c o n t i e n e pueden r e s u l t a r p r e m a -
t u r a s , pero no pueden e s t a r e r r a d a s en ningCín o t r o s e n t i d o " . En forma 
s e m e j a n t e , a l r e c o n v e n i r a V / r igh t por no a d o p t a r los t é r m i n o s de l a t e o r í a 
d e l ó p t i m o , Robbins s e ñ a l ó que l a s dos o p i n i o n e s pod ían a d a p t a r s e l a una a l a 
o t r a : "Nada en l a t e o r í a de l ó p t i m o impide i n s i s t i r sobre los p e l i g r o s de la 
s o b r e p o b l a c i ó n " . 2 2 / En forma más f u n d a m e n t a l : "Uno de los grandes p r o b l e -
mas no r e s u e l t o s de n u e s t r o mundo moderno es s i , con e l grado s i n p r e c e d e n -
t e s de t r i b u t a c i ó n que hemos a l c a n z a d o , somos capaces de e h o r r a r l o s u f i c f e n 
t e p a r a marchar a l a par con e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n . " ^ / El c o n t r a s t e 
con l a t e o r í a de l estancamicnt .o d e 1-, d é c a d a s i g u i e n t e epenas p o d r í a s e r más 
marcado» 
S I e l t é r m i n o n e o - m a l t u s i s n i s m o no se l o h u b i e s e n a p r o p i a d o ya los p a r -
t i d a r i o s de l c o n t r o l de I s n a t a l i d a d j s e r í a una d e s i g n a c i ó n a p r o p i a d a p a r a l a 
e s c u e l a ( y a sea l a de I n g l a t e ' T a o t u e-riáloga en e l C o n t i n c n t e ) q u e desar ro l l ó 
e l concepto de l a p o b l a c i ó n ó p t i m a , C i c r t a m a n t e , n i Mal thus n i Cannan h u b i e -
sen c o n s i d e r a d o é s t e como un v í n c u io a p r o p i a d o , p e r o también h a b r í a que t e n e r 
en c u e n t a que Mal thus además e r a por p r i n c i p i o un f i r m e o p o s i t o r a l c o n t r o l 
de l a n a t a l i d a d ; en une u o t r o s e n t i d o , e l " n e o - m a l t u s i a n i s m o " d e n o t a no una 
c o n t i n u a c i ó n de l a s i d e a s de Mal t h u s j s i t o que l e p r o y e c c i ó n de é s t a s a un 
nuevo n i v e l . 
En e l me jor de los c a s o s , e l p r i n c i p i o de Ma l t l .us p o d r í a c o n s i d e r a s e só 
l o como una p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n : l a p o b l a c i ó n t i e n d e a aumentar de acuerdo 
a una t a s a g e o m é t r i c a y los a l i m e n t o s de acuerdo c una t a s a a r i t m é t i c a ; por 
l o t a n t o , l a p o b l a c i ó n t i e n d e a p r e s i o n a r sobre los medios de s u b s i s t e n c i a . 
Al I g u a l que todos los econoriii s ta . : de su época . Mal thus d e s c r i b í a e l f u n c i o -
namiento de una " l e y n a t u r a l " ; pero i n c l u s o é l i n t r o d u c e una vaga n o c i ó n de 
E,CaOTan, Review o f U , S „ Thonpson, " P o p u l a t i o n ? A S t u d y oí M a l t h t T r i a n i s m " , Economic J o u r n a l , v o l . X X V l , 
R o . 102 ( J u n e , 1 9 2 6 ) pSgSo 2 1 8 - 2 2 2 . 
1 2 / L i o n e l Robb ins , "The Optimun T h e o r y o f Popula^ i í ; ! : % T„B¡, Gregory y Hugh D a l t o n C e d s . ) , L o n d o n Essays i n 
Economios i n Honour o f E i w i n Cannan ( L o n d r e s , oúgs- 1 0 3 - ' ' 3 4 , E s t a t e n d e n c i a a r e u n i r en una teo_ 
r í a Gnica e l m a l t u s i a n i s . - da CambVidge y l a p o b l a c i c n optJma de l a London S c h o o l f u e , n a t u r a l m e n t e " 
más isaroada f u e r a de e s t a s p l a z a s f u e r t e s opt??c!;aso P o r e j e p p l o , M u k e r j c e e s o r i b i a s " R e s u l t a o b v i o que 
e l n ímero de s e r e s huaanos t i e n d e a a c c r o a r c o a l a d e n s i d a d de o q u i l i b r i c y t a m b i é n que l a d e n s i d a d «• 
ó p t i o a es muoho menor que l a d e n s i d a d de e q u i l i b r i o " (r iadhal^enal H u k e r j e e , "Optimimi and Over P o p u l a -
t i o n " , I n d i a n J o u r n a l o f Economics, v o l , X , No» 5 ( J a n u a r y , 1 9 3 0 ) , p e g s . 4 0 7 - 4 2 1 ) . Es d e c i r , a c e p t a b a 
p lenamente l a d o c t r i n a m a l t u s i a n a según f u e f o r m u l a d a en l a dcoíida de 1 9 2 0 , y e x p r e s a b a e s t e punto de 
v i s t a en e l l e n g u a j e de l a London S c h o o l , cono Robbins qL">ría que l o h i c i e s e W r i g h t . 
3 0 / L , Robb ins , "Optimuai T h e o r y o f P o p u l a t i o n " , p p - ^ t , , pSg« 122„ 
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p o í r t i c a s cuando, en l a segunda e d i c i ó n de l Essay agregó l a " c o e r s i ó n m o r a l " 
a l f r e n o " p o s i t i v o " (es d e c i r , no d e l i b e r a d o ) d e l c r e c i m i e n t o de l a pob la — 
c i ó n . Supuestamente , e s t a 1Tnea de pensamiento pudo haber c o n t i n u a d o h a c i a 
l a e s p e c i f i c a c i ó n d e l punto en e l c u a l l a p r e s i ó n de l a p o b l a c i ó n sobre los 
medios de s u b s i s t e n c i a se t o r n a c r í t i c a , es d e c i r , h a c i a e l enunciado p r e l i -
m i n a r de l a p o b l a c i ó n ó p t i m a . Pero e s t e paso tenTa que e s p e r a r a que se p r o -
d u j e s e un cambio fundamenta l en e l c l i m a de o p i n i ó n . Una vez que l a f u n c i ó n 
d e l a n á l i s i s económico ya no se c o n s i d e r ó so lamente d e s c r i p t i v a , s i n o que 
además p a r c i a l m e n t e p r e s c r i p t ! v a , l a a m p l i a c i ó n de l a t e o r F a de Mal thus en 
e s t e s e n t i d o f u e i n e v i t a b l e . En l o ique R o b b i n s , c a 1 i f i c ó como e l enunc iado 
"más p e n e t r a n t e y a m p l i o " de l a t e o r T a de l a p o b l a c i ó n ó p t i m a , en e l C a p í t u -
l o 3 de W e a l t h . Cannan f u e c o n s t r u y e n d o e l argumento en forma p a r a l e l a a su 
p r o p i o pensamiento sobre e l tema, desde E l e m e n t a r y P o l i t i c a l Economy ( l 8 8 8 ) 
h a s t a l a p r i m e r a e d i c i ó n de W e a l t h (I9IU). El c a p í t u l o comienza con un r e -
chazo de l a s " r i m a s matemát icas engañosas" de Mal thus y p r o s i g u e con una e n -
mienda a l a l e y de l r e n d i m i e n t o d e c r e c i e n t e t a n t p en l a a g r i c u l t u r a como en 
e l r e s t o de l a economía .—' Es d e c i r , l a p o l é m i c a d e s a t a d a en c o n t r a de l a s 
c r u d e z a s e s p e c í f i c a s de l a t e o r í a de Mal thus no d e j a b a a p r e c i a r una c o n c o r -
d a n c i a g e n e r a l con su fundamento . 
En forma más g e n e r a l , e l p r e d o m i n i o de l a s ideas mal t u s i a n a s en e s t e p e -
r í o d o puede d e m o s t r a r s e por l a forma en que e s t a b a n i n f i l t r a d a s en a lgunas 
de l a s obras de o t r o s o p o s i t o r e s d e c l a r a d o s . R e u t e r , por e j e m p l o , c a l i f i c ó 
l a p r i m e r a e d i c i ó n d e l . E s s a y como "un o p ú s c u l o p o l í t i c o b r e v e y e f í m e r o " . 
Después de su é x i t o " h a b í a i n f l a d o en forma un t a n t o i n d e b i d a l a v a n i d a d de l 
a u t o r " . Mal thus e s c r i b i ó su segunda e d i c i ó n , " i d e a t a r d í a f o r z a d a t a n t o d e s -
de e l punto de v i s t a e s t a d í s t i c o como h i s t ó r i c o " . . 2 / A pesar de l a mala opj. 
n i ó n que t e n í a de M a l t h u s , Reu te r acep taba e l M a l t u s i a n i s m o p r á c t i c a m e n t e in 
t o t o . Los p r i n c i p a l e s argumentos que c i t a en c o n t r a de é l son: que los coa 
s e r v a d o r e s a c o g i e r o n e l m a l t u s i a n i s m o como un arma en c o n t r a de l a s re formas 
s o c i a l e s , ( p e r o e s t e uso de l a d o c t r i n a nada t i e n e que v e r con su v a l i d e z ) y 
que e r a una p e r o g r u l 1 ada.lS./ En v e n t i c i n c o años l a p o b l a c i ó n p o d r í a l l e g a r 
a d u p l i c a r s e s i no f u e r a por los " f r e n o s a l c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o " qué im-
p o s i b i l i t a n e s t e r i t m o . En o t r o s t i e m p o s , e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n era 
f r e n a d o por l as hambrunas, "pero l a l i m i t a c i ó n de l a p o b l a c i ó n por l a e s c a -
sez de a l i m e n t o s , s i b i e n menos e s p e c t a c u l a r , no por eso r e s u l t a menos r e a l T Ü / 
En forma s e m e j a n t e , en su P o p u l a t i o n Prob lem, C a r r - S a u n d e r s combinaba un 
seco rechazo de M a l t h u s con un a n á l i s i s e s e n c i a l m e n t e m a l t u s i a n o . El a r g u -
mento c e n t r a l de l l i b r o es que e l poder de l a r e p r o d u c c i ó n humana es "muy 
g r a n d e . . . Casi todas l a s d i s c u s i o n e s sobre problemas de c a n t i d a d ( t i e n d e n ) a 
s u b e s t i m a r e l poder de c r e c i m i e n t o " . 
3 1 / E , Cannan, V fea l th ; A B r i e f E x p l a n a t i o n o f t h e Causes o f Economic W e l f a r e ( t e r c e r a e d i c i ó n ; Londres , 
,1928). 
M w a r d Byron R e u t e r , P o p u l a t i o n Problems ( F i l a d e l f i a , 1 9 2 3 ) , págs . 6 2 - 6 3 . Fue sobre l a base de t a l e s 
j u i c i o s que l a London School d e c l a r ó que l a o b r a de R e u t e r c o n s t i t u í a "un l i b r o a d m i r a b l e m e n t e . o b j e t i -
v o " ( A n á l i s i s de D a l t o n en Económica, v o l , V , No. 13 ( M a r c h , 1 9 2 5 ) , págs . 1 0 0 - 1 0 2 ) . 
3 3 / " Q u i z á s s iempre f u e de conoc imiento u n i v e r s a l que eg p robab le que e l número de personas aumente a n t e 
una c a n t i d a d s u f i c i e n t e de a l i inen tos p a r a mantener a un número mayor ( ! ) . . . Lo c u a l no es o t r a cosa 
que una solemne a f i r m a c i ó n de l o o b v i o . . . " ( R e u t e r , o p . c i t . , págs . 6I-69). 
3 4 / I b i d . , págs . 1 1 5 - 1 2 5 . 
1! 
Los r e s u l t a d o s de e s t a "enorme" f e r t i l i d a d humana son m a n t e n i d o s en j a — 
que m e d i a n t e l a s g u e r r a s y l a s e n f e r m e d a d e s , y , p u e s t o que é s t a s por l o g e n e -
r a l no b a s t a n , m e d i a n t e una r e s t r i c c i ó n c o n s c i e n t e : m a t r i m o n i o t a r d T o , a b s -
t i n e n c i a de r e l a c i o n e s s e x u a l e s , a b o r t o s . I n f a n t i c i d i o , c o n t r o l de l a n a t a H 
d a d . No s ó l o l a c u l t u r a e u r o p e a s i n o que t o d a s l a s c u l t u r a s p r i m i t i v a s I n -
c l u y e n costumbres c u y a f u n c i ó n p r i n c i p a l e s r e s t r i n g i r e l c r e c i m i e n t o de l a 
p o b l a c i ó n 
Para I 9 3 U , c e n t e n a r i o de l a m u e r t e de Mal t h u s , e l R e n a c i m i e n t o habTa 
t e r m i n a d o . En a r t f c u l o s c o n m e m o r a t i v o s . Sonar c o n s e r v ó t o t a l m e n t e su e n t u -
s iasmo de t o d a l a v i d a por su m a e s t r o ; p e r o Keynes e s c r i b i ó : "El nombre de 
M a l t h u s ha s i d o i n m o r t a l i z a d o por su P r i n c i p i o de l a P o b l a c i ó n , m i e n t r a s que 
l a s b r i l l a n t e s i n t u i c i o n e s de su más t r a s c e n d e n t a l P r i n c i p i o de l a Demanda 
l^eal han caTdo en e l o l v i d o " . O t r o a r t f c u l o c o n m e m o r a t i v o combinaba l a 
e s p e r a n z a de que "no h u b i e s e s o b r e p o b l a c i ó n " con l a e s p e r a n z a de que " e l i n -
c r e m e n t o de l a p o b l a c i ó n no se r e a l i z a s e a una e s c a l a demasiado b a j a " . | 7 ^ 
11 i . 
La i n f l u e n c i a que e j e r c i ó Keynes en l a t e o r f a s u b p o b l a c i o n i s t a de l a d r -
e a d a de 1 9 3 0 , aunque menos d i r e c t a que e l p a p e l que desempeñó en e l r e n a c í — 
m i e n t o m a l t u s i a n o de l a década a n t e r i o r , f u e q u i z á s más i m p o r t a n t e ; p u e s t o 
que en e l nuevo marco k e y n e s i a n o l a r e l a c i ó n e n t r e e l c r e c i m i e n t o de l a p o -
b l a c i ó n y e l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a e s t a n d i r e c t a que apenas s i r e q u i e r e s e r 
s u b r a y a d a . El hecho de que Keynes d e s a r r o l l a r a su t e o r T a d u r a n t e un perFodo 
en que l a s t a s a s de n a t a l i d a d se h a l l a b a n en agudo d e s c e n s o no f u e a c d d o i t a l , 
porque ambas e r a n en p a r t e e l p r o d u c t o de l a c r i s i s económica a n i v e l m u n -
d i a l . Fue a l g o f o r t u i t o , s i n embargo , que una t e o r T a e c o n ^ i c a que pone é n -
f a s i s en l a I m p o r t a n c i a t e ó r i c a y p r á c t i c a d e l c r e c i m i e n t o c o n t i n u o de l a 
p o b l a c i ó n se h u b i e s e p r e s e n t a d o en f o r m a s u m u l t á n e a con nuevas t é c n i c a s demo 
g r á f i c a s que s i s t e m á t i c a m e n t e e x a g e r a b a n e s t a f e c u n d i d a d en d e s c e n s o . A s T , 
A,M, C a r r - S a u n d e r s , I h e P o p u l a t i o n Problem» A Study i n Human E v o l u t i o n ( O x f o r d , 1 9 2 2 ) , p é g , 2 9 1 y pSssim, 
Un breve l i b r o p u b l i c a d o t r e s anos despues, que b a s i c s n e n t e e r a un resumen p o p u l a r de l a o b r a a n t e r i o r * 
d i f e r i a de é s t a en e l s e n t i d o d e que r e s o l v í a e s t a contradicciSn reconociendo l a d e u l a de C a n v S a u n d e r s 
r e s p e c t o a l Bssay, t a n t o en f o m a s i m b ó l i c a , con una f o t o g r a f í a de M a l t h u s en l a p o r t a d a , como de m no 
do te&s f u n d a m e n t a l . A p e s a r de todas l a s contribuciones que se h a b í a n hecho a l a t e o r í a demográ f i ca d e ? 
de e l Essay, " a c t u a l m e n t e se reconoce que, en l o que r e s p e c t a a l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s de s u ptm 
t o de v i s t a , l a p e r s p e c t i v a de M a l t h u s f u e c o r r e c t a " ( A . M . C a r r ^ S a u n d e r s , P o p u l a t i o n , L o n d r e s , 1 9 2 5 , p í T 
g i n a 2 3 ) . 
J . Bonar , C . R , Fay y J . M . Keynes, "A Commemoration o f Thomas Rober t K a l t h u s " , Economic J o u r n a l , v o l . X I V , 
Ko . 2 ( J u n e , 1935), págs . 221-234, 
^ C h a r l e s B a l a s , " M a l t h u s and t h e P o p u l a t i o n Problems o f T o d a y " , J o u r n a l de l a S o c i e t e Hongroise de S t a -
t i s t i g u e , v o l . x n i , Ho. 4 (1935), págs . 373-409. 
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e l i m p a c t o c a b a l d^ l a t e o r T a de Keynes con r e s p e c t o a l a p o b l a c i ó n puede a -
p r e c i a r s e s o l a m e n t e en r e l a c i ó n a l t r a s f o n d o . d e l o s s e n t i m i e n t o s a p o c a l í p t i -
cos que imperaban e n t r e los demógra fos en l a d é c a d a de 1939- E s t a d i s p o s i c i ó n 
de ánimo se e j e m p l i f i c a aquF en l o s e s c r i t o s de En id C h a r l e s , eh p a r t e porqué 
e s t u d i ó a l g u n o s de l o s s u p u e s t o s i m p l F c i . t o s en l o s t r a b a j o s de o t r o s a u t o r e s , 
y en p a r t e porque Reddaway, e s t u d i a n t e de Keynes que e s c r i b i ó un t r a b a j o so -
b r e The Economics o f a D e c l i n i n g P o p u l a t i o n , se basó en g r a n p a r t e en C h a r l e s 
p a r a sus c o n o c i m i e n t o s d e m o g r á f i c o s . M i e n t r a s , se m a n t u v i e r a l a t e n d e n c i a u -
n l f ó r m e m e n t e d e s c e n d e n t e de l a f e c u n d i d a d , se podTan r e a l i z a r > p r e v i s i o n e s 
b a s t a n t e e x a c t a s de l a p o b l a c i ó n f u t u r a s i m p l e m e n t e s o b r e l a b a s e de l a s . ma-
t e m á t i c a s . El hecho de que sabemos poco d e j a s d e t e r m i n a n t e s c u l t u r a l e s de 
l a f e c u n d i d a d no se h i z o p e r t i n e n t e j o m a n i f i e s t o , s i n o después que l a t e n -
d e n c i a se i n v i r t i ó y se puso en marcha e l "auge de l o s b e b é s " de p o s t - g u e r r a . 
En r e t r o s p e c t i v a , l o s demógra fos de l a década de 1930 p a r e c e n h a b e r e s t a d o 
desempeñando e l p a p e l de C a s a n d r a s , r i v a l i z a n d o u n o s con o t r o s en l a m a n i f e s -
t a c i ó n de un pes imismo b r u t a l m e n t e r e a l i s t a . N inguna e s t i m a c i ó n de' l a pobl_a 
c i ó n f u t u r a podTa a c e p t a r s e como l o s u f i c i e n t e m e n t e b a j a . í ® / 
Las e s t i m a c i o n e s de Enid C h a r l e s pueden t o m a r s e como e j e m p l o de l a s p ro 
y e c c i o n e s r e a l i z a d a s e n t r e l a s dos g u e r r a s . En su o b r a , e s t a a u t o r a p o y e c t ó 
l a p o b l a c i ó n de I n g l a t e r r a y Ga les s o b r e l a base de t r e s h i p ó t e s i s con res — 
p e c t o a l a f e c u n d i d a d y a l a m o r t a l i d a d y c o n s i d e r ó como l a menos " r e a l i s t a " 
l a más " f a v o r a b l e " y , según a c o n t e c i ó , l a que más se apoxima a l a t e n d e n c i a 
r e a l . Las t r e s s e r i e s de h i p ó t e s i s e r a n l a s s i g u i e n t e s : ( a ) que l a fecundX 
dad y l a m o r t a l i d a d c o n t i n u a r T a n , a 1 a t a s a de 1933 ; ( b ) que l a f e c u n d i d a d y 
l a m o r t a l i d a d c o n t i n u a r T a n b a j a n d o como l o habTan hecho en años r e c i e n t e s ; 
( c ) que l a f e c u n d i d a d se e l e v a r F a a l n i v e l de 1931» o a l g o asT como un d i e z 
por c i e n t o por s o b r e el. n i v e l de 1 9 3 3 , m i e n t r a s que l a m o r t a l i d a d s e g u i r T a 
b a j a n d o . La t e r c e r a a l t e r n a t i v a pudo h a b e r p a r e c i d o r a z o n a b l e en 1935» cuan 
do f u e p u b l i c a d o e l memorándum, porque l a f e c u n d i d a d p a r e c f a h a b e r pasado su 
p u n t o b a j o . 39/ No o b s t a n t e , én o p i n i ó n de C h a r l e s , l a t e r c e r a e s t i m a c i ó n no 
"pod Ta c o n s i d e r a r s e s i n o como de i n t e r é s t e ó r i c o , a menos que se p r o d u z c a un 
c o n s i d e r a b l e cambio s o c i a l que a f e c t e a l a f e c u n d i d a d . E x i s t e además l a po-
s i b i l i d a d de que l a s t a s a s dé f e c u n d i d a d , en l u g a r de c o n t i n u a r b a j a n d o como 
3 8 / P a r a un a n á l i s i s c á u s t i c o de a l g u n o s d e l o s i n t e n t o s menos f e l i c e s , véase a . H a r o l d F . Dorn en " P i t f a l l s 
i n P o p u l a t i o n F o r e c a s t s and P r o j e c t i o n s " , J o u r n a l o f t h e , A m e r i c a n S t a t i s t i c a l A s s o c i a t i o n , v o l ; X I V , 
• N o . 251 ( S e p t i e m b r e , 1940) p á g s . 511-334. 
3 9 / Las t a s a s b r u t a s de n a t a l i d a d y l a s t a s a s n e t a s de répTOducc ión p a r a I n g l a t e r r a y , G a l e s d u r a n t e e l pe -
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l o han hecho en e l pasado, p r o n t o comiencen a b a j á r a una v e l o c i d a d mucho ma 
y o r . Esta es una c o n t i n g e n c i a que no es d e l todo i m p r o b a b l e " , i *^ En un v o -
lumen p u b l i c a d o t r e s años después - e s d e c i r , t r e s artos depués d e l pun to b a j o 
de l a f e c u n d i d a d i n g l e s a - l a e s e n c i a de l memorándum se v o l v i ó a p u b l ¡ c a r , p e -
ro l a e s t i m a c i ó n basada en e l t e r c e r supuesto f u e o m i t i d a d e l t o d o . 
. . . ( a ) c o n s t i t u y e una e s t i m a c i ó n c o n s e r v a d o r a de l a p e r s p e c t i v a inme-
d i a t a de una p o b l a c i ó n en descenso , y . . . ( b ) r e p r e s e n t a una p r e v i s i ó n 
más r a z o n a b l e de l a t e n d e n c i a de l a p o b l a c i ó n , s i no i n t e r v i e n e n nuevos 
organismos s o c i a l e s p a r a f r e n a r l a f e c u n d i d a d en descenso . . . un d e s -
censo r e a l en l a c a n t i d a d de p o b l a c i ó n de I n g l a t e r r a y Ga les se p r o d u -
c i r á en 191+3 de acuerdo a l a e s t i m a c i ó n ( a ) , y en 1939 de acuerdo a l a 
e s t i m a c i ó n ( b ) . . . . En I n g l a t e r r a y Gales l a b a j a f u t u r a s e r á r á p i d a se 
gún c u a l q u i e r supuesto que pueda p a r e c e r p l a u s i b l e a l a l u z de l a e x p e -
r i e n c i a a c t u a l . Según l a e s t i m a c i ó n ( a ) l a p o b l a c i ó n se r e d u c i r á a l a 
décima p a r t e de su tamaño a c t u a l . iilZ. 
En 1939 , COITO veremos, Reddaway todavTa e s t a b a de acuerdo en que Charles 
h a b f a p r o c e d i d o en forma c o r r e c t a a l d e s c a r t a r su t e r c e r a a l t e r n a t i v a , aun 
cuando por en tonces l a p o b l a c i ó n r e a l e r a mayor que e l I f m i t e s u p e r i o r f i j a -
do en e l documento de C h a r l e s . iS / 
S i a l a s p r e v i s i o n e s d e m o g r á f i c a s de l a década de 1930 se l e s d i o u n ma-
y o r c r é d i t o d e l que merecTan , se l a s r e c o n o c i ó , no o b s t a n t e , como p r e v i s i o -
n e s , es d e c i r , como f a l i b l e s ; y h a c i a e l t é r m i n o de l a d é c a d a , por f i n f u e -
ron tomadas en s e r i o l as d e c l a r a c i o n e s de sus a u t o r e s de que no p r e t e n d í a n 
que f u e r a n s i n o e x t r a p o l a c i o n e s . S i n embargo, l a s p r e d i c c i o n e s , s e m i d i s f r a -
zadas como medidas de l a f e c u n d i d a d , por l o g e n e r a l f u e r o n i n t e r p r e t a d a s por 
los l e c t o r e s no p r o f e s i o n a l e s como l o que parecFan s e r : resúmenes de l a t e n -
d e n c i a contemporánea de l a p o b l a c i ó n . Los que no h a b f a n leTdo l o s d i v e r s o s 
l i b r o s de Kuczynski en los c u a l e s f u e d e s a r r o l l a d a l a t a s a n e t a de r e p r o d u c -
c i ó n deben haber e n c o n t r a d o que e s t e f n d i c e r e s u l t a b a p a r t i c u l a r m e n t e d e s o -
r i e n t a d o r ; porque muchas de l a s o t r a s o b r a s que usaron e s t e Tnd ice no espec j . 
f i c a r o n que se h a b f a n supuesto t a s a s c o n s t a n t e s de n a t a l i d a d y de m o r t a l i d a d 
por edades . 
E n i d C h a r l e s , The E f f e c t o f P r e s e n t T rends i n F e r t i l i t y end M o r t a l i t y upon t h e F u t u r e P o p u l a t i o n o f 
&i^and and Wales and upon i t s Age C o m p o s i t i o n (Londress . R o y a l Economic S o c i e t y , f te iorandias nmber 
5 5 , Decanber , 1 9 5 5 ) , p S g . 3 , 
4l/ L a n c e l o t Hogben Ced.), P o l i t i c a l A r i t h m e t i c » A Suaposium o f P o p u l a t i o n S t u d i e s , i o n d r e s , 1 9 5 8 , pegs. 
7 3 - 1 0 5 . 
k p V/. B> Reddaway, The Economics o f a D e c l i n i n g P o p u l a t i o n , L o n d r e s , 1 9 3 9 , c a p i t u l o 2 . 
\k 
La d i s p o s i c i ó n de ánimo de l o s demógra fos en l a década dé I 93O puede e -
j e m p l i f i c a r s e e s p e c i a l m e n t e en e l l i b r o d e , l a D r a . C h a r l e s , The Menace o f 
Ü n d e r - P o p u l a t i o n . i Ü / Aunque d e s t i n a d o a l a d i v u l g a c i ó n , e s t a b a e s c r i t o por 
una d e m ó g r a f o p r o f e s i o n a l de mucha r e p u t a c i ó n y f u e o b j e t o de c r T t i c a s s e r i a s 
y f a v o r a b l e s por p a r t e de o t r o s d e m ó g r a f o s . i i V La t e s i s f u n d a m e n t a l d e l l i -
b r o , en l a s p a l a b r a s de l a p r o p i a D r a . C h a r l e s , e r a l a s i g u i e n t e : 
La amenaza de l a s u b p o b l a c i ó n . . . r e v e l a e l e s p e c t á c u l o de una .soc iedad 
que ha p e r d i d o e l poder de r e p r o d u c i r s e , que p i é r d e cada vez más e s t a 
f a c u l t a d , y que debe c o n t i n u a r mermando a menos que se p r o d u z c a un r e a -
j u s t e f u n d a m e n t a l d e n t r o de l a u n i d a d e c o l ó g i c a humana. Es una s i t u a -
c i ó n t a n s e r i a que una de l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s en prob lemas de 
p o b l a c i ó n ha l l e g a d o a d e c l a r a r que " s ó l o una r e v o l u c i ó n r e l i g i o s a po — 
d r f a p r o d u c i r un cambio de a c t i t u d , p a r a c o n t r a r r e s t a r l o ya s u c e d i d o " 
( p á g i n a 36). 
En p a r t e s de Europa y de A m é r i c a l a p o b l a c i ó n ya ha d e j a d o de s e r capaz 
de m a n t e n e r su vo lumen . Cas i no es n e c e s a r i o r e c a l c a r que e s t a a f i r m a -
c i ó n no c o n s t i t u y e una p r e d i c c i ó n de a c o n t e c i m i e n t o s f u t u r o s s o b r e l a 
base de una e x t r a p o l a c i ó n á p a r t i r de una s e r i e de e s t a d T s t ¡ c a s , s i n o 
que una d e s c r i p c i ó n de l o que e s t á s u c e d i e n d o en e s t e momento en l a rea 
1 i dad ( p á g i n a l ü i ^ ) . 
Hemos d i r i g i d o n u e s t r a a t e n c i ó n h a c i a un e s t a d o d e l c r e c i m i e n t o demogr£ 
f i c o que p r o b a b l e m e n t e d e r i v e e n una p o b l a c i ó n en r á p i d a d i s m i n u c i ó n , y 
p o s i b l e m e n t e a l a e x t i n c i ó n , en a l g u n a s de l a s p r i n c i p a l e s comunidades 
c i v i l i z a d a s d e l mundo moderno ( p á g i n a s 1 9 2 - 1 9 3 ) ' 
E s t a s a f i r m a c i o n e s e s t a b a n basadas en e l "nuevo e n f o q u e e s t a d f s t i c o " , 
como denominaba l a D r a . C h a r l e s a l a t a s a de r e p r o d u c c i ó n . I m p l i c a b a n que 
l a t a s a e r a un T n d i c e s a t i s f a c t o r i o d e l n i v e l de r e e m p l a z o y t a m b i é n que l as 
c o n d i c i o n e s dadas de f e c u n d i d a d y de m o r t a l i d a d d u r a n t e e l perTodo a que se 
r e f e r T a l a t a s a p e r s i s t i r f an en e l f u t u r o . Fue e s p e c i a l m e n t e a c a u s a de é s -
t e ú l t i m o s u p u e s t o que l a D r a . C h a r l e s , l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de que l a t e n -
d e n c i a " p o s i b l e m e n t e és h a c i a l a e x t i n c i ó n de a l g u n a s de l a s p r i n c i p a l e s c o -
munidades c i v i 1 i z a d a s . d e l mundo moderno" . 
E s t a f u e l a t e o r í a de l a década de 1 9 3 0 , de l a década de l a c r i s i s e c o -
n ó m i c a . Una b i b l i o g r a f í a de c i n c o p á g i n a s de las. o b r a s s o b r e e l tema d e l de¿ 
censo de l a f e c u n d i d á d publ i c a d a s e n t r e I 9 I Í 1 y 1933 i n c l u T a s ó l o a lgunos 
i ¡ 3 / E , C h a r l e s , The Menace o f Ú n d e r - F o p u l a t i o n ; A B i o l o g i c a l S t u d y o f t h e D e c l i n e o f P o p u l a t i o n Growth , Lon 
d r e s , 1936, p a g , 69. En s u e d i c i ó n de 1934 e l - l i b r o se h a b í a i n t i t u l a d o I h e T w i l i g h t o f P a r e n t h o o d . 
4 V v é a n s e , p o r e j e m p l o , l o s a n á l i s i s c r í t i c o s de L o ü i s D u b l i n ( S u r v e y G r a p h i c , v o l . X X I ^ I , No. 12 (Septem-
b e r , 1 9 3 ^ ) , pag . 626 y de A .M. C a r r - S a u n d e r s (Economic J o u r n a l , v o l . XLV, p t . 1 , M a r c h , 1 9 3 5 , págs i 164 
- 1 6 7 ) . 
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t r t u l o s d i s p e r s o s a p a r e c i d o s con a n t e r i o r i d a d a 1 9 2 8 . ^ 5 / En 1 9 ^ 6 , cuando l a 
D r a . C h a r l e s e s c r i b i d un a n á l i s i s p r e l i m i n a r d e l aumento de l a f e c u n d i d a d du 
r a n t e l a g u e r r a , d i o como su " c o n j e t u r a más p o s i b l e q u e . . . cabe e s p e r a r un 
descenso a d i c i o n a l " e n l a s t a s a s b r i t á n i c a s de r e p r o d u c c i ó n , aunque a un r i t m o 
más l e n t o que e l de l a década de 1 9 3 0 . La p r e g u n t a c r u c i a l a l a n a l i z a r e l 
aumento de l a f e c u n d i d a d e r a s i é s t e se d e b f a a una t a s a más e l e v a d a de n u p -
c i a l i d a d o a un mayor tamaño p r o m e d i o de l a f a m i l i a . 
Sobre l a b a s e de l o s d a t o s i n s u f i c i e n t e s e n t o n c e s d i s p o n i b l e s ^ C h a r l e s 
l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de que se debTa a l o p r i m e r o . W Pero con l o s a n á l I s i s 
más a m p l i o s de que disponemos hoy e n d f a , sabemos que l a r e s p u e s t a es más 
c o m p l e j a : que t a m b i é n e x i s t e e l a s u n t o d e l a p l a z a m i e n t o y de l a compensac ión 
de los n a c i m i e n t o s d e n t r o d e l m a t r i m o n i o y , además, de un c i e r t o a u t é n t i c o 
c r e c i m i e n t o d e l tamaño de l a f a m i l i a . S i n l a " r e v o l u c i ó n r e l i g i o s a " que 
D u b l i n habFa c o n s i d e r a d o n e c e s a r i a a n t e r i o r m e n t e , e l tamaño de l a f a m i l i a 
cesó de d i s m i n u i r en muchas p a r t e s d e l mundo y en v a r i o s p a f s e s i n c l u s o mos-
t r ó s e ñ a l e s de a u m e n t a r . Es tos hechos i m p r e v i s t o s h i c i e r o n e s t r a g o s con l a s 
p r o y e c c i o n e s d e m o g r á f i c a s de p r e - g u e r r a y han p rovocado una a m p l i a r e c o n s i d e 
r a c i ó n t a n t o de l o s métodos m e d i a n t e l o s c u a l e s f u e r o n e l a b o r a d o s como de l a s 
t é c n i c a s p a r a a n a l i z a r l o s m o v i m i e n t o s de l a f e c u n d i d a d . 
IV. 
Como se ha o b s e r v a d o , d u r a n t e e s t e p e r í o d o e l f o c o de a t e n c i ó n d e l e n -
t u s i a s m o de Keynes p o r Mal thus v a r i ó desde e l Essay a l o s P r i n c i p i e s o f Po-
l i t i c a l Economy, desde e l p r i n c i p i o de l a p o b l a c i ó n a l p r i n c i p i o de l a d e -
manda e f e c t i v a . iZ / D i v e r s o s d l s c F p u l o s y c r í t i c o s han i n v e s t i g a d o e s t e t r a s -
c e n d e n t a l avance en l a t e o r í a e c o n ó m i c a . En I 9 2 9 , cuando Lloyd George promet ió 
¿ 5 / H o r s t Wagenführ , " K l a s s i f i k a t i o n d e r T h e o r i e n ü b e r d i e Ursachen d e s G e b u r t e n r ü c k g a n g e s " , Cer rado G i n i 
( e d . ) , P r o c e e d i n s s o f t h e I n t e r n a t i o n a l Conq-ess f o r S t u d i e s on P o p u l a t i o n (Etoma, 1 9 3 3 ) , v o l . V I I I , 
pSgs, 4 2 5 - 4 5 6 . E l c o n t r a s t e e n t r e e s t a o b r a y l a s a c t a s d e l a n t e r i o r congreso de p o b l a c i S n s e ñ a l a e l 
g r a n cambio en e l d i n a de o p i n i ó n que se h a b í a p r o d u c i d o e n t r e 1 9 2 7 y 1 9 3 3 . . . o , como a p a r e c e en l a 
p o r t a d i l l a , e l año X I d e l m i l e n i o f a s c i s t a . EL d i s c u r s o de a p e r t u r a de Cer rado G i n i en e l s e n t i d o de 
que l a s p r e m i s a s m a l t u s i a n a s h a b í a n formado l a base de d i s c u s i ó n d e l o s prob lemas de p o b l a c i ó n " d u r a n -
t e demasiado t i e m p o " a s e n t ó un tema que se r e p i t i ó nuevamente una y o t r a v e z . 
E , C h a r l e s , " P o s t - W a r Demographic Problems i n B r i t a i n " , Amer ican S o c i o l o g i c a l R e v i e w , v o l . X I , No . 5 
( O c t u b r e ^ 1 9 4 6 ) , p á g s . 5 7 8 - 5 9 0 . En forma s e m e j a n t e en The Menace o f U n d e r - P o p u l a t i o n , h a b í a t r a t a d o d e 
d e m o s t r a r que e l descenso en e l tamaño de l a f a m i l i a no s e h a b í a basado fundamenta lmente en e l deseo 
de t e n e r un menor nOmero de h i j o s , e l que se h i z o r e a l i d a d m e d i a n t e m e j o r e s a n t i c o n c e p t i v o s , s i n o que 
más b i e n en l a mayor p r i v a c i d a d ( a l o l a r g o d e l p e r í o d o V i c t o r i a n o ) de " t a n t o s m a t r i m o n i o s " p á s , 1 7 2 ) , 
" e l d i f u n d i d o h á b i t o de una l i m p i e z a e x c e s i v a , más común e n t r e l a s personas p r ó s p e r a s e i n s t r u i d a s , m e -
nos com&n en l o s p a í s e s c a t ó l i c o s , en l a s comunidades r u r a l e s y e n t r e l a s c l a s e s más p o b r e s " ( p á g s , 
1 8 2 - 1 8 3 ) , y f a c t o r e s s i m i l a r e s que son de i n t e r é s aunque s ó l o sea p o r s u novedad . P a r a un e x c e l e n t e 
a n á l i s i s d e l i n c r e m e n t o de l a f e c u n d i d a d en O c c i d e n t e , v é a s e a Bernardo Colombo en La r e c e n t e i n v e r z i o 
ne n e l l a t e n d e n z a d e l l a n a t a l i t a ( P a d o v a , 1 9 5 1 ) . ~ 
4 7 / P a r a un i n t e r e s a n t e a n a l i s i s de l a i n f l u e n c i a de Ji lalthus en l a t e o r í a k e y n e s i a n a , e l a b o r a d o m e d i a n t e l a 
comparac ión d e p a s a j e s s o b r e l a demanda e f e c t i v a en l a o b r a de ambos a u t o r e s , v é a s e a J . O * L e a r y en 
" U a l t h u s and Keynes" , J o u r n a l o f P o l i t i c a l Economy, v o l . I , W0 .6 ( D e c a n t e r , 1 9 4 2 ) p á g s . 9 0 1 - 9 1 9 . 
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d i s m i n u i r l a c p s a n t r a m e d i a n t e g a s t o s en o b r a s p ú b l i c a s , Keynes d i s c u t I d e s t a 
promesa e n t e r a m e n t e d e n t r o d e l marco c l á s i c o . Su t r e a t i s e on Money , p u b l i c a 
do en 1 9 3 0 , t a m b i é n se h a l l a b a d e n t r o de l a t r a d i c i ó n c l á s i c a , p e r o i n c l u T a 
un b r e v e "concepto , a i s l a d o " , como l o denominó A l a n Sweezy; "La p o b l a c i d t i (de 
G r a n B r e t a ñ a ) p r o n t o d e j a r á de c r e c e r . N u e s t r o s h á b i t o s y n u e s t r a s i n s t i t u -
c i o n e s nos c o n s e r v a n - a p e s a r de t o d o l o qué se d i g a en c o n t r a r i o - un p u e b l o 
f r u g a l que a h o r r a a l r e d e d o r de un d i e z p o r c i e n t o de sus i n g r e s o s . E n , e s t a s 
c o n d i c i o n e s , se p o d r T a a n t i c i p a r con c o n f i a n z a q u e , s i G r a n B r e t a ñ a f u e s e un 
s i s t e m a c e r r a d o , l a t a s s n a t u r a l de c r e c i m i e n t o b a j a r Ta r á p i d a m e n t e " . 
En un e n s a y ó que t a m b i é n f u e e s c r i t o en' I93O,, Keynes r e c h a z ó e l p e s i m i s 
mo de su " m a g n í f i c o e p i s o d i o " cómo " d e s a t i n a d a m e n t e e q u i v o c a d o " ; 
S u f r i m o s e n e s t e momento de un g r a v e a t a q u e de p e s i m i s m o e c o n ó m i c o . Es 
f r e c u e n t e e s c u c h a r que l a é p o c a de enorme p r o g r e s o e c o n ó m i c o que c a r a c -
t e r i z ó a l s i g l o X I X ya p a s ó ; qué e l r á p i d o m e j o r a m i é n t o d e l n l y e l d e v i -
da va a h o r a a d i s m i n u i r , por i o menos en G r a n B r e t a ñ a ; que es más p r o -
b a b l e que se p r o d u z c a un d e s c e n s o de l a p r o s p e r i d a d que un m e j o r a m i e n t o 
de e l l a d u r a n t e l a d é c a d a que se a jprox ima . P i e n s o que é s t a es una I n -
t e r p r e t a c i ó n d e s a t i n a d a m e n t e e r r a d a de l o q u e nos e s t á s u c e d i e n d o . Lo 
que es tamos e x p e r i m e n t a n d o no son l o s d o l o r e s r e u m á t i c o s de 1 a v e j e z sino 
que l o s a f a n e s y t e n s i o n e s j u v e n í l e s de un p e r í o d o de c a m b i o d e m a s i a d o 
r á p i d o . iÜ/ 
E s t e c u r i o s o l l a m a d o a l o p t i m i s m o f o r m ó asT e l ' p u e n t e de u n i ó n e n t r e su 
p e s i m i s m o m a l t u s i a n o de l a d é c a d a de 1920 y su p e s i m i s m o s u b p o b l a c i o n i s t a de 
l a d é c a d a d e I93O. . 
El año 1933 p a r e c e h a b e r s i d o c r u c i a l en e l d e s a r r o l l o d e l p e n s a m i e n t o 
d e Keynes,¿2,/ y en I936 h i z o su a p a r i c i ó n The G e n e r a l T h e o r y . ¿ V Según l a 
t e o r í a c l á s i c a , p u e s t o q u e t o d a o f e r t a p r o v o c a su p r o p i a demanda, l a s c r i s i s 
l o c a l e s son f r e n a d a s p o r e l a j u s t e a u t o m á t i c o e n t r e l a o f e r t a y l a demanda; 
a s f , una c r i s i s e c o n ó m i c a g e n e r a l - u n a c a f d a g e n e r a l de l o s p r e c i o s p o r d e -
b a j o d e l c o s t o , s o b r e p r o d u c c i ó n g e n e r a l , c e s a n t í a g e n e r a l - r e s u l t a i m p o s i b l e 
p o r l a n a t u r a l e z a misma d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o . El c i r c u i t o a u t o m á t i c o p l a n r 
t e a d o p o r l a Ley de S a y , s i n embargo , se compl is ta según l a nueva t e o r í a de 
Keynes s o l a m e n t e en é l c a s o e s p e c i a l en que e l a h o r r o p l a n i f i c a d o y l a s i n -
v e r s i o n e s p l a n i f i c a d a s s e a n i g u a l e s ; en t o d o s l o s demás c a s o s , una p a r t e d e l 
p o d e r p o t e n c i a l de compra es a b s o r b i d o p o r e l a h o r r o o c i o s o o " a c u m u l a m i e n t e " . 
^ J . U . Keynes, T r e a t i s e on Money, pág. •188; c i t a d o por A lan Sweezy, " D e c l i n i n g Investment O p p o r t u n i t y " , 
H a r r i s , o p . c i t . , pág . 4 2 8 , 
4 9 / J .K .Keynes , Essays i n P e r s u a s i o n , Londres , 1 9 3 2 , pág. 3 5 8 . 
C f . Lawrence R . K l e i n , The Keynes ian R e v o l u t i o n , Hueva Y o r k , 1 9 4 ? , pags. 3 8 - 4 0 . . 
5 1 / J . M . Keynes, The G e n e r a l Theory o f Employment^ I n t e r e s t and Honey, Londres , 1 9 3 6 . 
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Es e s p e c i a l m e n t e en los paTses r i c o s (es d e c i r , en los p a F s e s c o n u n "deseen-^ 
so I n c i p i e n t e " de l a p o b l a c i ó n ) donde l a i n v e r s i ó n t i e n d e a s e r i n s u f i c i e n t e , 
por dos m o t i v o s : p o r q u e se consume una p r o p o r c i ó n más pequeña í l e l i n g r e s o 
n a c i o n a l queda asF una p r o p o r c i ó n más g r a n d e p a r a s e r i n v e r t i d a , y porque e l 
mayor volumen de c a p i t a l que l a s o p o r t u n i d a d e s nuevas de i n v e r s i ó n son más 
d i f F c i l e s de e n c o n t r a r . 
E x t e n d i é n d o s e e n e l t i e m p o , a med ida que e l vo lumen de c a p i t a l c r e c e 
e n c u a l q u i e r p a F s , l a s p o s i b i l i d a d e s de nuevas i n v e r s i o n e s son menores ; o , e n 
l o s t é r m i n o s de K e y n e s , a l p e r m a n e c e r los demás a s p e c t o s i g u a l e s , l a e f í c l e n 
d a m a r g i n a l de ) c a p i t a l e s m e n o r , m i e n t r a s mayor es l a c a n t i d a d e x i s t e n t e 
d e c a p i t a l . ^ 
P o r q u é e s t e descenso a l a r g o p l a z o de l a e f i c i e n c i a m a r g i n a l d e l c a p i -
t a l no e s t u v o en v i g e n c i a d u r a n t e e l s i g l o X I X ? P o r q u e , según e s c r i b F a 
K e y n e s , " e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n y de l a s i n v e n c i o n e s , l a a p e r t u r a d e 
nuevas t i e r r a s , l a s i t u a c i ó n de c o n f i a n z a y l a f r e c u e n c i a de g u e r r a s por e n -
c ima d e l p romedio de ( d i g a m o s ) cada década p a r e c e n h a b e r s i d o s u f i c i e n t e s " ¿ 2 / 
S i n embargo, en e l s i g l o XX, es d e c i r , en los paFses con volúmenes de c a p i t a l 
más o menos adecuados y p o b l a c i o n e s c e r c a n a s a un n i v e l e s t a c i o n a r i o , e l i n -
c e n t i v o a l a i n v e r s i ó n p r i v a d a lia t e n d i d o a d e s a p a r e c e r , y e l e s t a d o lia t e n j . 
do que a s u m i r a l g u n a s de l a s f u n c i o n e s d e l empresa r i o . ¿i ' 
C a s i dos años después de l a p u b l i c a c i ó n de Tlie G e n e r a l T h e o r y ^ e n una 
c o n f e r e n c i a d i c t a d a e n l a Eugen ics S o c i e t y - p o r l o t a n t o e s p e c i a l m e n t e p r e p a 
r a d a p a r a un a u d i t o r i o m a l t u s i a n o - Keynes i n t e n t ó v i n c u l a r e s t a t e o r F a con 
sus o p i n i o n e s a n t e r i o r e s s o b r e p o b l a c i ó n . En una é p o c a de p o b l a c i ó n e n d e s -
c e n s o , e s c r i b i ó , l a demanda de c a p i t a l t i e n d e a s e r más b a j a de l o que se e ¿ 
p e r a , y l a a t m ó s f e r a de pes imismo que puede r e s u l t a r de e l l o puede t e n e r e -
f e c t o s a c o r t o p l a z o "sumamente d e s a s t r o s o s " . En e l p e r F d o e n t r e i 8 6 0 y I 9 1 3 , 
habFa h a b i d o un i n c r e m e n t o d e l c a p i t a l de un d o s c i e n t o s s e t e n t a por c i e n t o , 
e l que f u e e x i g i d o en p a r t e s a p r o x i m a d a m e n t e e q u i v a l e n t e s p o r e l aumento en 
e l n i v e l de v i d a y p o r l a p o b l a c i ó n en c r e c i m i e n t o ; p e r o con una p o b l a c i ó n 
e n descenso s e r F a n e c e s a r i o a l t e r a r l a s i n s t i t u c i o n e s de modo que se e c o n o -
m i z a r a un p o r c e n t a j e más pequeño d e l i n g r e s o , y r e d u c i r l a t a s a de I n t e r é s l o 
s u f i c i e n t e p a r a que se h i c i e r a más a t r a c t i v a l a a c t i v i d a d e m p r e s a r i a l . 
5 2 / Keynes reconoo iS en f o r m a i n s i n c e r a su deuda con M a l t h u s en r e l a c i ó n a l a demanda e f e c t i v a , pero en n i n -
guna p a r t e r e p a r ó que e s t e a s p e c t o de su t e o r í a p r e s e n t a muchas r e m i n i s c e n c i a s d e M a r x . Según í í a r x , de 
b i d o a que e l v a l o r de c u a l q u i e r a r t í c u l o d e consumo e s t í i basado en e l t r a b a j o humano g a s t a d o en é l , a 
medida que en c u a l q u i e r a s o c i e d a d l a p r o p o r c i ó n e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o aumenta , e l v a l o r d e su 
p r o d u c t o s o c i a l t o t a l t i e n d e a d i s m i n u i r y l a t a s a de u t i l i d a d e s t i e i u l e a b a j a r a c e r o . Keynes r e p i t i ó 
e s e n c i a l m e n t e l a misma t e o r í a en d i f e r e n t e s t é i m n o s , i n c l u s o h a s t a e l pun to de r e v i v i r en f o r m a t e n t a > 
t i v a l a t e o r í a l a b o r a l g e n e r a l m e n t e d e s c a r t a d a d e l v a l o r ( r h e G e n e r a l T h e o r y , p á g s , 2 1 3 - 2 1 4 ) . C f . S . S , 
A l e x a n d e r , " H r . Keynes and M r . M a r x " , Review o f Economic S t u d i e s , v o l . V I I , No . 2 ( F e b r u a r y , 1 9 4 o ) , -
p á g s . 1 2 3 - 1 3 5 . 
5 3 / The flaie^ J h e o r y , p á g . 3 0 7 . 
W I t a d . , p a g s . 2 2 0 - 2 2 1 . 
• •Hemos aprend i dp ahora que t e n e m o s ' o t ro , demon i o en acecho qué por l o 
. menos e s t a n f i e r ó n como é í . m á l t ü s i ^ e l demonio d e l d e -
sempleo que se escapa a ; : t ráyé§ de t a caTda de l a diemandá e f e c t j y a . ' 
• Cuando e l demoniio, P; de Pobí ac idn es t á e n c a d e n a d p r nos yemo^ ^^  
una amenaza; p e r o nós encontramos más expues tos .,al o t r o démbnio D; .dé los 
Recursos Desismpleados que l o . q u e e s t á b ^ i : / ' ' ' ' ' ' ' 
De e s t e ; modo i como) b dec l á ^ 
p l a n t e a m i e n t o b á s i c o d e l p r i n c i p i o de l a p o b l a c i ó n de M a l t h ü s i n o ¡ que l ó '; 
c o n t r a p u s o a un pr i nc i pi'io:, cprit r á r i ó ' que tamb¡ié que , c p n s i d e r a r . El mbdelo 
de Ma l thus , Hab ía s i d o bá$:l¿ámente c ó r r e c t ó y, t o d a v í a r e s u l t a b a : p e r t i n e n t e ^^  , 
: pe ro h a b í a s i d o demasiado s i m p l e . ' Ü^ ^ 
l a s d i f i c u l t a d e s , sé t r a t a b a por l o g e n e r a l rcomp.én e l . t í t u l o d e l a r t í c i i l o - ; 
de "una p o b l a c i ó n en d e s c e n s o " ) e f e c t i váméhte , fác i U t a ' e . r ; • ' 
v e l de v í d a ^ pero s ó l o b'^jo l a cbridic 
rtiento de l consumo per c á p i t a . No o b s t a n t e , j i ^ i n t e r é s á h t e s . , impi ¡ c a m i o n e s ' d e e ^ t e , ' 
p u n t o , no f u e r o n d e s a r r o l l a d a s por; Keynes, n i en e s t e a r t i c u l ó n i é^^^^^  
b,t r a p a r t e . - ' ' ' - y ' 
Tan to en The Economi c Gorisequéncés o f t h e Peace , cómó' éh The Genera l r 
Theory l a p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n de Keynés la, c o h s t i tuyó o t r o p r p b l ^ a ; p e r p , \ 
una vez más, lias escasas "obi t e r d i c t a " qué p l a n t e ó sobre l a s l g n i f i c á 6 r ¿ n 
de l a s t e n d e n c i a s d e m o g r á f i c a s d i e r o n o r i gén a .ün c i c l o , de: a r t í c u l o s y,.d^ • 
1 i b r o s que f u e r o n más e s p é c í f icáméh.te d é m p g r á H b o s s u é n f a s i s . . , 
E s t é c i c l o sé i n j c l ó con d i v e r s o s ; .anal i s i s . c r í t i cos dé :1a' p r ó p i á The Géhéra l 
t h e o r y . La p o b l a c i ó n , e s c r i b i ó . H,|cks,; corik^^ c a r t a ,más f u e r t e 
S r . ' ' K e y n e s " , ' . y con t i nuQ V-v, 'i.:, '.•r''^./' ;;'.' ' • • : ' ' ' 
"Se hace sumamente ev i d é n t e , ''euahdó .se • p i ehsá;::,en é l 1 ó , que. l a ' e 'spérahia, ' , 
den marchar a toda rnáqiii na., rr icíusó:.s i' 1 o k i r ivéntos ' resu 1 t a n más ;:bien 
es túp i dos; i a 'ppb 1 ác i ón én ,c r¿¿ i m i e h t ó . por. .1 o :: t a r i tó ;és de tiechó í avói^a-: • 
:ble a l erhplep. De hecho r e s u I t á más ; f á c i 1 ^ 
e x p a n s i ó n que ,a una, ique .se c d n t r a e , V d i , g a n ,1o que d i g a n a i r e s p e c t o l a s 
matemát i c a s : por l o menos e s t ó sucede as í cüáhdó 1.a • éxpans ión o-'cp 
c i ó n sPn e s p e r a d a s , cpmp por , l p génépal supónembs que/ sucéde.^^^;,'^ ! ! ; ; ' 
C o n s i d é r e s e : la; s i t u a c i ó n qué probablen iéñte ; 'sé p l á n . t e a r ^ .cuándo la^ ^ 
c ión de es t e p a í s ' (G ran B rétaña); ' ; se 'ha 11 é en descenso^ y I á, pb^^ i ón dé ; ; 
l a m a y o r í a de l o s ' p a í s e s con .ibs qué m a n t i é n e estrechas.^^^" y^ ^ . 
come re i a 1 es sean es t a c i pna r i as' 6 t i endah .a dec 1 i ná r . L í e g a r á é l ; momento',; 
l o que ya p a r e c e p r o b a b l e , en que e s t a , tehdéñci ;a , y-síu pósiblev'pers^^^ 
t e n c i a f u t u r a , no séjrá un secretcí . c o m p á r t i d o , por unos pp.cbs ecphpml^ 
^ J ; M , Keynes , • "Some Economic Consequences o f a, D e c l i n i n g P o p u l a t i o n " , E t g e h i c s R e v i e w , •TO1. . X X Í X , ' . Ñ o , ,1,'' 
• . ( A p r i l , . • : i 9 5 7 ) i p á g s w - 1 3 - 1 7 . I '• ' • •;.••" ' . ••••/;,; ' :•'•..,..••':';,';••:, ''•: 
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s o l a m e n t e , s i n o que s e r á p l e n a m e n t e c a p t a d a p o r e l g r u e s o d e l p d b l í c o . 
En e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , e l i n c e n t i v o de c o n s t r u i r c a s a s , b a r c o s , f á b r l 
c a s , t o d a c l a s e de e q u i p o s de c a p i t a l se v e r á d e p r i m i d o p o r l a e x p e c t a -
t i v a de que e l c a p i t a l se e s t á a c a b a n d o y de que l a p o b l a c i ó n e s t á d e -
s a p a r e c i e n d o a t a s a s c o n v e r g e n t e s . Las i n v e r s i o n e s m a r c h a r á n s o l a m e n t e 
con g r a n d e s d i f i c u l t a d e s , y e l e m p l e o s e r á e s c a s o , a p e s a r d e l i iecho de 
que l a p o b l a c i ó n puede h a b e r d i s m i n u i d o y a e n e l p a s a d o . . . E s t e p u n t o 
a p r o p ó s i t o de l a p o b l a c i ó n b a s t a p o r sT mismo p a r a e s t a b l e c e r e l a l t o 
s i g n i f i c a d o de l a t e o r T a d e l S r . Keynes s o b r e e l d e s e m p l e o p o r l a r g o s 
p e r r o d o s " . 
Como se ha o b s e r v a d o , l a f o r m a más c o n v e n i e n t e de a n a l i z a r l a s r a m i f i c a 
c i o n e s de e s t e p a s a j e e s e n t é r m i n o s de l a o b r a de Reddaway, l a c u a l en r e -
l a c i ó n a Keynes es a n á l o g a a l a o b r a P o p u l a t i o n de W r i g h t ^ Z / R e d d a w a y comenzó 
The Economics o f a D e c l i n i n g P o p u l a t i o n con un resumen d e l " e s t u d i o c l á s i c o " 
de C h a r l e s s o b r e l a s t e n d e n c i a s de l a p o b l a c i ó n b r i t á n i c a , que p r e s e n t ó en un 
e s t i l o r e f r e s c a n t e m e n t e poco d o g m á t i c o . Por e j e m p l o , "No t i e n e o b j e t o r e -
g i s t r a r l a s t a s a s n e t a s de r e p r o d u c c i ó n c o n v a r i o s d e c i m a l e s " , p o r q u e é s t a s 
"nos d i c e n l o que va a s u c e d e r s o b r e l a b a s e de s u p u e s t o s que sabemos e s t á n 
s u j e t o s a g r a n d e s e r r o r e s " ( p á g i n a 2 7 ) . No o b s t a n t e , a c e p t ó l a t e s i s b á s i c a 
de e s t a a u t o r a en e l s e n t i d o de una p o b l a c i ó n b r i t á n i c a "en d e s c e n s o " y l o 
h i z o , como se ha s e ñ a l a d o , v a r i o s años d e s p u é s que habFa pasado e l p u n t o bajo 
de l a f e c u n d i d a d b r i t á n i c a . El r a z o n a m i e n t o en e l que apoya e s t a d e c i s i ó n 
es l o s u f i c i e n t e m e n t e t T p i c o p a r a que v a l g a l a pena c i t a r l o : 
" ( C h a r l e s ) t r a t a l a e s t i m a c i ó n ( a ) e n e l s e n t i d o de que f i j a un I T m i t e 
s u p e r i o r "a menos que i n t e r v e n g a n o r g a n i s m o s s o c i a l e s i m p r e v i s t o s " . Po -
demos a c e p t a r una c o n c l u s i ó n s e m e j a n t e ? P a r a e l f u t u r o muy p r ó x i m o l a 
r e s p u e s t a e s c l a r a m e n t e No. El ndmero r e g i s t r a d o de n a c i m i e n t o s c a d a 
año ha s o b r e p a s a d o l a s e s t i m a c i o n e s , dado que é s t a s no s u p u s i e r o n n i n -
gún aumento en l a f e c u n d i d a d p o r s o b r e e l n i v e l de 1 9 3 3 » • • S i n e m b a r g o , 
no hay que d a r d e m a s i a d a i m p o r t a n c i a a e s t a d i s c r e p a n c i a . . . e s pequeña 
( y ) con f a c i l i d a d . . . puede d e m o s t r a r s e que se trata de un fenómeno t e m -
p o r a l . La e x p l i c a c i ó n es s e n c i l l a m e n t e que l o s años en c u e s t i ó n c o n t a -
ron no s ó l o con e l b e n e f i c i o de un número " n o r m a l " de n a c i m i e n t o s , s i n o 
que con l o s a t r a s o s acumulados d u r a n t e l a d e p r e s i ó n . . . El h e c h o s i g n i f j . 
c a t i v o es que i n c l u s o con e s t a a y u d a t e m p o r a l , l a t a s a de f e c u n d i d a d 
haya s u b i d o t a n p o c o , y que n i s i q u i e r a se h a y a a c e r c a d o a l n i v e l de I 9 3 I 
( p á g i n a s 3 2 - 3 3 ) . 
J . R . H i o k s , " M r . K e y n e ' s T h e o r y o f ESaployment", foonomic J o u r n a l , v o l . X L V I , W o . 1 8 2 ( J u n e , 1 9 3 6 ) p á g s . 2 3 8 -
2 5 3 . ^ 
5 7 / Es c i e r t o que l a v i n c u l a c i ó n d e l l i b r o a n t e r i o r con l a f a s e m a l t u s i a n a de Keynes f u e más d i r e c t a » Keynes 
f u e e l e d i t o r de l a s e r i e en l a que a p a r e c i ó e l volumen de W r i g h t , y e s c r i b i ó un p r ó l o g o p a r a e s t a o b r a 
en p a r t i c u l a r . P o r o t r a p a r t e , V / r igh t pudo haber e l a b o r a d o l a s a l u s i o n e s de Keynes sobre l a t e o r í a de l a 
p o b l a c i ó n aun s i n l a o r i e n t a c i ó n p e r s o n a l de su m a e s t r o , porque s e e n c o n t r a b a d e n t r o d e l marco de r e f e -
r e n c i a m a l t u s i a n o . Dado que en l a década de 1930 e l marco no f u e m a l t u s i a n o s i n o que " k e y n e s i a n o " , -
Reddaway t u v o que combinar una g r a n c a n t i d a d de i n t e r p r e t a c i o n e s con su e x p o s i c i ó n . No o b s t a n t e , en s u 
p a r t e e s e n c i a l , The Economics o f a D e c l i n i n g P o p u l a t i o n t a m b i é n pueden c o n s i d e r a r s e como l a s i d e a s de Ke¿ 
n e s sobre d e m o g r a f í a , d e s a r r o l l a d a s y e x p u e s t a s a q u í p o r uno de sus a lumnos. 
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Reddaway (y con é l muchos o t r o s a n a l i s t a s ) l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de que 
l o que t e n í a que r e b a j a r s e e r a n los " a t r a s o s " , porque un aumento de l a f ecun 
d i d a d sobre e s t a basé e s t a b ^ l i m i t a d o jDor e l número de p a r e j a s c a s a d e r a s o d e 
f a m i l i a s s i n h i j o s . No o b s t a n t e , s i puede ponerse en duda e l aumento de l a 
f e c u n d i d a d a causa d e l marcado aumento de l a t a s a nupci,al ¡ d a d , no debe d e -
d u c i r s e que para un a n á l i s i s a l a r g o p l a z o t a m b i é n habrTa que d e s c o n t a r l a 
f e c u n d i d a d sumamente b a j a que se p r o d u j o en los años en que e s t o s m a t r i m o -
n i o s e s t a b a n s i e n d o a p l a z a d o s ? Por o t r a p a r t e , e l a p l a z a m i e n t o d e l m a t r i 
monio y de l p r i m e r h i j o puede c o n s i d e r a r s e r a z o n a b l e m e n t e , en e l a s p e c t o pe£ 
s o n a l , como e l más oneroso de los cambios p e r t i n e n t e s ocas ionados por l a de -
p r e s i ó n . AsF, cuando l a n a t a l i d a d comenzó a s u b i r a causa de una t a s a más 
e l e v a d a de n u p c i a l i d a d , se ppdrTa haber p l a n t e a d o l a p r e g u n t a de s i o t r a s cau 
sas de l a b a j a t a s a de n a t a l i d a d no p o d r í a n t a m b i é n mí t i g a r s e p r o n t o . Es 
d e c i r , l a d i s t i n c i ó n e n t r e l a t e n d e n c i a s e c u l a r y su i n t e n s i f i c a c i ó n p o r l a 
d e p r e s i ó n no p o d í a h a c e r s e so lamente e x t r a p o l a n d o l a c u r v a a n t e r i o r a l a d e -
p r e s i ó n . 
Luego de p roponer una p o b l a c i ó n "en d e s c e n s o " , Reddaway i n i c i ó e l análj_ 
s i s de l a i m p o r t a n c i a económica de é s t a con una d i s c u s i ó n d e l désempleo , e l 
que d i v i d i ó en desempleo f r i c c i o n a l y c í c l i c o . Como en e l s i s t e m a de Keynes, 
" c o n s t i t u y e más b i e n l a r e g l a que l a e x c e p c i ó n e l que e x i s t a un volumen a -
p r e c i a b l e de desempleo g e n e r a l " ( p á g i na 89). En g e n e r a l , una p o b l a c i ó n en 
descenso conduce a un descenso en los g a s t o s de c a p i t a l p e r o (en un importa j i 
t e agregado a l a t e s i s de Keynes) e s t e e f e c t o e s t á m i t i g a d o por e l hecho de 
que p a r a b i e n e s de consumo t a n i m p o r t a n t e s como l a s v i v i e n d a s , l a un idad con-
sumidora no es e l i n d i v i d u o s i n o que l a f a m i l i a . Puesto que l a s f a m i l i a s son 
más pequeñas , su número puede s e g u i r aumentando i n c l u s o después de que e l nú 
mero de personas ha comenzado a b a j a r . E s t a demanda por nuevas v i v i e n d a s e¿ 
t u v o en v i g e n c i a i n c l u s o d u r a n t e l a d e p r e s i ó n , porque l a s personas con i n -
g resos r e l a t i v a m e n t e f i j o s en d i n e r o g o z a r o n de un aumento c o n s i d e r a b l e del 
i n g r e s o r e a l ( p á g i n a s 1 0 1 - 1 0 6 ) . S i n embargo, "a menos que se tomen medidas 
e s p e c i a l e s p a r a m a n t e n e r l o , es p r o b a b l e que d e s c i e n d a e l volumen de g a s t o s de 
c a p i t a l a nombre de i o s i n t e r e s e s p r i v a d o s . Además, s e r á de í n d o l e más p r e -
c a r i a que en e l pasado , más s e n s i b l e a l a s b a j a s en e l ba rómet ro i n d u s t r i a l " 
( p á g i n a 1 1 0 ) . 
"El prob lema ha s i d o e s e n c i a l m e n t e c r e a d o por e l hombre y e l i n g e n i o hu-
mano d e b i e r a s e r capaz de r e s o l v e r l o . N u e s t r a d i f i c u l t a d no c o n s i s t e 
en vencer l a mezquindad de l a n a t u r a l e z a , s i n o que en o r g a n i z a m o s de 
modo t a l que podamos hacer uso de l a abundanc ia ( r e l a t i v a ) que d e b i e r a 
e n c o n t r a r s e d i s p o n i b l e , pe ro que a l p a r e c e r es p r o b a b l e que d e a l g ú n m o -
do nos e l u d a ( p á g i n a IÍ9)". 
Las s o l u c i o n e s que recomendó son l a s que c o r r i e n t e m e n t e recomiendan los 
t e ó r i c o s s u b p o b l a c i o n i s t a s y que comienzan por l a s obras p ú b l i c a s y t e r m i n a n 
en d i v e r s a s moda l idades para d i s t r i b u i r e l i n g r e s o en forma más a p l i a e n t r e 
l o s que l o g a s t a r á n en l u g a r de a h o r r a r l o . 
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M i e n t r a s que Reddaway f u e de l a o p i n i ó n de que "a menudo se e x a g e r a e -
normemente l a I m p o r t a n c i a económica d e l m o v i m i e n t o de p o b l a c i ó n " ( p á g i n a 2 3 3 ) 
o t r o s lian d e s a r r o l l a d o l a r e l a c i ó n e s t u d i a d a en su o b r a con una t e o r í a en e l 
s e n t i d o de que e l p r o g r e s o económico de l a era moderna se ha basado e n g r a n 
p a r t e en e l aumentó s i n p r e c e d e n t e s de su p o b l a c i ó n . 
"Uno se ve t e n t a d o a d a r una " I n t e r p r e t a c i ó n d e m o g r á f i c a " d e l c a p i t a l i ¿ 
mo moderno. El p r o f e s o r Cannan l a i n t u y ó . El p r o f e s o r J ^ R . H I c k s a h o r a 
j u e g a con e l l a m i e n t r a s se p r e g u n t a en una n o t a a l f i n a l de su V a l u e and 
C a p i t a l s i " l a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l de l o s d l t i m o s s i g l o s no ha s i d o 
o t r a cosa que un v a s t o auge s e c u l a r , en g r a n m e d i d a i n d u c i d o por e l a u -
mento s i n p a r a l e l o s de l a p o b l a c i ó n " . E l p r o f e s o r Schumpeter no t i e n e 
mucho que d e c i r a c e r c a de l a p o b l a c i ó n , p e r o s i n embargo q u i z á s e l " p r i -
mer S c h u m p e t e r " , -como e l D r . J n n i s en su a n á l i s i s de l a r e c i e n t e o b r a 
de S c h u m p e t e r , Bus iness C y c l e s ha b a u t i z a d o i r ó n i c a m e n t e a? l a r g o c i c l o 
( I T S ? " 1 9 2 9 ) " , haya s i d o c o n d i c i o n a d o p r i n c i p a l m e n t e por e l c r e c i m i e n t o 
de l a p o b l a c i ó n ; y q u i z á s se l l e g u e a d e m o s t r a r que se t r a t a d e l Cínico 
" S c h u m p e t e r " . Q u i z á s r e s u l t e que l a l i b r e empresa c a p i t a l i s t a moderna 
haya s i d o s o l o una empresa de t i e m p o s de a u g e , y que l a t e n d e n c i a m o -
d e r n a h a c i a a l g o s e m e j a n t e a l a n t i g u o m e r c a n t i l i s m o puede que se t r a t ® 
de una t e n d e n c i a h a c i a l a c r e a c i ó n de i n s t i t u c i o n e s que son a p r o p i a d a s 
p a r a una e r a de p o b l a c i o n e s e s t a c i o n a r i a s " . 5| / 
A e s t a l i s t a debe a g r e g a r s e e l nombre de A l v i n Hansen , q u i e n , de todos 
l o s e c o n o m i s t a s n o r t e a m e r i c a n o s , es e l que más ha s u b r a y a d o l a s p o s i b l e s c o n -
s e c u e n c i a s de un c e s e d e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n . 59/ 
V . 
CabrTa suponer q u e , r e l a t i v a m e n t e h a b l a n d o , e l a n á l i s i s d e m o g r á f i c o c a -
b a l no s e r T a s u s c e p t i b l e a l a s f l u c t u a c i o n e s t a n a m p l i a s que han t e n i d o l u -
g a r d u r a n t e l a s d l t l m a s c u a t r o d é c a d a s ; p o r q u e l a s u n i d a d e s comúnmente usadas , 
t a l e s como l a g e n e r a c i ó n o l a n a c i ó n , son g r a n d e s , y a menudo l a fo rma más 
s i g n i f i c a t i v a de a n a l i z a r l a s t e n d e n c i a s es a l o l a r g o de un p e r Todo t a n p r o -
longado como l o es un s i g l o . La p r e s i ó n d e m o g r á f i c a de l a década de I92O 
(uno de l o s p r i n c i p a l e s s í n t o m a s de l a c u a l , según Keynes y o t r o s , f u e e l 
desempleo m a s i v o ) no d e s a p a r e c i ó en l a d é c a d a de 1930 y e l d e s c e n s o d e l a f e -
c u n d i d a d tan e v i d e n t e e n l a década de 1930 habTa comenzado en l a m a y o r í a de 
W V.W. B l a n d s í , " P o p u l a t i o n Problems and P o l i c i e s " , C h e s t e r M a r t i n ( e d . ) , Canada i n Peace and VJari E i g h t 
S t u d i e s i n n a t i o n a l T r e n d s S i n c e 191^» Hueva í o r k , 1 9 ' H , p á g . 1 0 1 . 
^ Véase en p a r t i c u l a r a A l v i n H . Hanson en "Economic P r o g r e s s and D e c l i n i n g P o p u l a t i o n C r o n t h " , A a e r i o a n 
Economic R e v i e u , v o l . X X I X , No. 1 , p a r t e 1 ( M a r c h , 1 9 3 9 ) , p á g s . 1 - 1 5 . 
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l o s p a r s e s ya p a r a 1375* Hoy en dTa , e l a l z a no p r e v i s t a en l a t a s a de nata. 
1 ¡dad y l a mayor i m p o r t a n c i a ( e n é l pensamiento o c c i d e n t a l ) de l a s " á r e a s sub 
d e s a r r o l l a d a s " han provocado o t r o r e n a c i m j e n t o mal tus i ano; p e r o , üna vez más, 
l a p r i m e r a pudo haber s i d o p r e v i s t a , y l a p r e s i ó n m a l t u s i a n a en C h i n a o e n l a 
I n d i a s iempre e s t u v o a l I T para q u i e n q u i s i e r a o b s e r v a r l a . En forma t í p i c a , 
Keynes h a b l ó de l "mundo" so lamente en forma m e t a f ó r i c a , de modo que cuando 
B e v e r i d g e impugnó su a rgumento , l o l i m i t ó nuevamente a Europa O c c i d e n t a l . Los 
m a l t u s i a n o s de l a década de 1920, con a l g u n a s e x c e p c i o n e s honrosas , f u e r o n 
p r o v i n c i a n o s , y los s u b p o b l a c i o n i s t a s de l a década de 1930 l o f u e r o n más aún. 
Hoy en dFa , l o que Ralph L i n t o n ha denominado " l a mayor p a r t e de l mundo" ha 
a d q u i r i d o demasiada i m p o r t a n c i a para que h a s t a e l e s t u d i o s o más p r e c a v i d o lo 
pase por a l t o . 
Es d e c i r , e l c i c l o ha s i d o uno en c u a n t o a o p i n i ó n , i n c l u s o se p o d r í a 
d e c i r , uno en cuan to a d i s p o s i c i ó n de ánimo. S i b i e n e l cambio se basó en 
una a l t e r a c i ó n en l a s c o n d i c i o n e s r e a l e s , l a v i o l e n c i a de l cambio no guardó 
r e l a c i ó n a l g u n a con e l p r o g r e s o s e c u l a r que c o n t i n u ó d u r a n t e todo e l p e r í o d o . 
Sobre l a base de todo l o qué conocemos a c e r c a d e l cambio s o c i a l , l a t e n d e n c i a 
o b s e r v a d a e n l a t a s a de n a t a l i d a d d e b i ó a n a l i z a r s e en t é r m i n o s de un cambio 
e v e n t u a l de su o r i e n t a c i ó n ; en l u g a r de e l l o , f u e e x t r a p o l a d a a " s i t i o para 
e s t a r de p i e s o l a m e n t e " o " l a d e s p o b l a c i ó n de Gran B r e t a ñ a " . Aunque no hu-
b i e s e n e x i s t i d o i n d i c a c i o n e s p r e v i a s de l auge de los bebés d e p o s t g u e r r a , é s -
t o d e b i ó c o n s i d e r a r s e como una pos ib i 1 idad r e a l ; y d i c h a s s e ñ a l e s e x i s t i e r o n . 
Cabe suponer q u e , s i Keynes no h u b i e s e f a l l e c i d o en 19^6 , los a c o n t e c i -
m i e n t o s de p o s t g u e r r a h a b r í a n r e a v i v a d o su i n t e r é s por l a d e m o g r a f í a . S i hu-
b i e s e i n t e n t a d o r e c o n c i l i a r su f a s e m a l t u s i a n a con sus f a s e s s u b p o b l a c i o n i s -
t a s i n t e n t a n d o d e f i n i r l a p o b l a c i ó n ó p t i m a en uña forma que no f u e s e ambigua, 
h a b r í a t e n i d o que comenzar por r e s t r i n g i r l a d i s c u s i ó n una vez más a un marco 
económico . 
La misma p a l a b r a " ó p t i m a " ha c o n s t i t u i d o una i n v i t a c i ó n a ampl i a r e l coji 
c e p t o i n t r o d u c i e n d o f a c t o r e s t a l e s como " b i e n e s t a r g e n e r a l " , p o d e r í o m i l i t a r , 
l o n g e v i d a d m e d i a , comerc io i n t e r n a c i o n a l , e i n c l u s o d i s p o s i c i ó n de ánimo po-
p u l a r , to/ No o b s t a n t e , aun s i se m a n t i e n e un c r i t e r i o económico e s t r e c h o ( i n -
g r e s o ' r e a l per c á p i t a o un e q u i v a l e n t é a p r o x i m a d o ) , con e l l o no se d e f i n e a 
l a p o b l a c i ó n ó p t i m a . Es v e r d a d , como l o ha p l a n t e a d o Keynes, que "cuando e l 
demonio P. de Poblaci<3n e s t á encadenado, estamos más expuestos a l demonio D. 
de Desempleo"; es d e c i r , es c i e r t o que s i l a p o b l a c i ó n de un p a í s se encuen-
t r a en su punto óp t imo según un c r i t e r i o económico, según o t r o puede r e s . u l t a r 
demasiado pequeña, o , me jor aún, su t a s a de c r e c i m i e n t o puede ser demasiado 
b a j a . A s í , d e n t r o d e l marco económico, e x i s t e n por lo menos dos p o b l a c i o n e s 
6 0 / A s í , según una c o m i s i ó n de l a L i g a de l a s N a c i o n e s , " l a s o b r e p o b l a o i ó n se puede d e c i r que e x i s t e no t a n -
t o e n l a s c i f r a s r e a l e s como en l a c o n c i e n c i a d e l p a í s i n t e r e s a d o " , de modo que un p a í s puede e s t a r so -
b r e p o b l a d o en comparac ión con un v e c i n o y subpoblado en comparac ión con o t r o . C f . Fe rgus Chalmers -
W r i g h t , P o p u l a t i o n and P e a c e ; A Survey o f I n t e r n a t i o n a l O p i n i o n on C la ims f o r R e l i e f From P o p u l a t i o n -
P r e s s u r e C ' l n t e r n a t i o n a l S t u d i e s C o n f e r e n c e , P e a c e f u l Change"; P a r i s i I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e o f I n t e l -
l e c t u a l C o - o p e r a t i o n , League o f N a t i o n s , 1 9 3 9 ) , p á g . 8 0 . 
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ó p t i m a s , una m a l t u s i a n a y o t r a k e y n e s i a n a . La primera es l a p o b l a c i ó n que , 
en t é r m i nos de 1 a t e c n o l o g t a y de 1 as i n s t i t u c i o n e s p r e s e n t e s o v e n i d e r a s , b r i j i 
da e l n i v e l más a l t o de v i d a p e r c á p i t a . La segunda es una p o b l a c i ó n que 
c r e c e a l a t a s a q u e , e n t é r m i n o s d e . . . e t c . Aunque r e s u l t a o b v i o que é s t o s 
no son un mismo c o n c e p t o , a menudo se los t r a t a como s i i o f u e r a n . AsT , e n 
un e j e m p l o e n t r e muchos, F o r s y t h resumió e l a r g u m e n t o que se p l a n t e ó e n e l 
perTodo e n t r e g u e r r a s en c o n t r a de l a i n m i g r a c i ó n a A u s t r a l i a en l a s i g u i e n t e 
o p o r t u n a f r a s e : " e l m i t o de l o s e s p a c i o s a b i e r t o s " : l a s t i e r r a s d e s h a b i t a d a s 
de A u s t r a l i a en g r a n p a r t e e r a n d e s i e r t o s i n h a b i t a b l e s . ^ ' ' 
Los p r o p o n e n t e s de p o s t g u e r r a de l a i n m i g r a c i ó n han r e s p o n d i d o é s t o e n 
p a r t e d e n t r o d e l mismo marco ( s e ñ a l a n d o l a s p o t e n c i a l i d a d e s d e l r i e s g o , por 
e j e m p l o ) , p e r o p r i n c i p a l m e n t e en t é r m i n o s k e y n e s i a n o s : una p o b l a c i ó n e n r á -
p i d o c r e c i m i e n t o conduce a una economra s a n a . 
El ó p t i m o m a l t u s i a n o se ocupa d e l n i v e l de l a p o b l a c i ó n , e l k e y n e s i a n o 
de l a t a s a de c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n . La c o n f u s i ó n e n t r e los dos , por 
o t r a p a r t e , a menudo se c o m p l i c a por l a t e n d e n c i a de l o s a u t o r e s que tratan 
este tema a e x t r a p o l a r uno, pero s o l a m e n t e uno , de l o s f a c t o r e s p e r t i n e n t e s . 
Como l o ha e x p r e s a d o K i n g s l e y D a v i s : 
"Un hecho s o r p r e n d e n t e de l a c o n t r o v e r s i a es que ambos bandos c o n c u e r d a n 
b a s t a n t e r e s p e c t o a l o que es t e ó r i c a m e n t e p o s i b l e . La c r e e n c i a d e l b a £ 
do i*1ather de que l a c i e n c i a t i e n e l a c a p a c i d a d p a r a o b r a r m i l a g r o s en 
l a p r o d u c c i ó n de a l i m e n t o s y en l a i n d u s t r i a no es c o n t r a d i c h a s e r i a -
mente por e l o t r o bando. En v e r d a d , q u i é n podrTa d i s p u t a r l a ? No hay 
manera de d e t e r m i n a r I T m i t e a l g u n o i n h e r e n t e para l a c i e n c i a . Por o t r a 
p a r t e , e l a r g u m e n t o de V o g t - O s b o r n e de que l a p o b l a c i ó n t i e n e l a c a p a c i 
dad de c r e c e r más a l l á d e l p u n t o de s u s t e n t o p e r m a n e n t e o d e c o r o s o t a m -
b i é n es a c e p t a d o . En v e r d a d , s i se l e da t i e m p o s u f i c i e n t e , c u a l q u i e r 
t a s a c o n t i n u a d a de c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n , no i m p o r t a cuán p e q u e -
ñ a , a g o t a r í a l o s b i e n e s de t o d a l a t i e r r a , y l a a c t u a l t a s a g l o b a l l o 
h a r í a con r a p i d e z . f ó / 
A p a r t e de e s t o s dos f a c t o r e s , población y r e c u r s o s - t e c n o l o g í a ^ e x í s t e un 
tercero, l a e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l , que nuevamente puede o no e x t r a p o l a r s e 
a un supues to e s t a d o f u t u r o . A s f , e l punto de d i s c u s i ó n e n t r e Keynes y 
B e v e r i d g e , como se ha o b s e r v a d o , en g r a n m e d i d a se r e f i r i ó a l o s t é r m i n o s ; 
en l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s r e a l e s , Keynes c o n s i d e r a b a que Gran B r e t a ñ a e s -
t a b a s o b r e p o b l a d a , m i e n t r a s que p a r a B e v e r i d g e - e n c o n d i c i o n e s ó p t i m a s - no lo 
6 1 / Ví.D. F o r s y t h , The Myth o f Open Spacest A u s t r a l i a n , B r i t i s h and W o r l d T r e n d s o f P o p u l a t i o n and M i g r a t i o n 
" " ( I t e l b o u r n e , 1 9 ^ ; . - " — — — 
K i n g s l e y D a v i s , "The C o n t r o v e r s i a l F u t u r e o f t h e Underdeve loped A r e a s " , P a u l K , H a t t ( e d . ) V /or ld Popu -
l a t i o n and F u t u r e R e s o u r c e s ; P r o c e e d i n g s o f t h e Second C e n t e n n i a l C o n f e r e n c e o f M o r t M ' / e s t e m U n i v e r s i t y 
E v a n s t o n T I l l i n o i s , Harcha 1951 (Hueva Y o r k , 1 9 5 2 ) , p a s s . 1 ^ 1 5 
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e s t a b a . Por o t r a p a r t e , Reddaway ( s i g u i e n d o los pasos de Keynes) hacTa un 
c o n t r a s t e e n t r e e l problema "creado por e l hombre" de un s i s t e m a s o c i a l que 
f l o r e c e s o l a m e n t e con una p o b l a c i ó n en c r e c i m i e n t o y l a "mezquindad de l a na -
t u r a l e z a " que impide e s t e c r e c i m i e n t o . 
El concepto de p o b l a c i ó n ópt ¡ma podrá c l a r i f i c a r s e so lamente cuandp los 
que l o u t i l i z a n no s i g a n i n t e h t a n t o a t r i b u i r l a d e f i n i c i i S n en un s e n t i d o a 
f i n de que apoye sus puntos de v i s t a p a r t i c u l a r e s . En un s e n t i d o ú l t i m o , t o -
dos los t é r m i n o s p e r t i n e n t e s pueden v e r s e como a b s o l u t o s ; en uh s e n t i d o prác 
t i c o , n inguno de e l l o s l o e s . La n a t u r a l e z a m e z q u i n a , e l c r e c i m i e n t o de l a 
p o b l a c i ó n , y l a economfa c a p i t a l i s t a e s t á n todos s u j e t o s á d e c i s i o n e s en cuan 
t o a p o l f t i c a s ; todos e s t o s aspec tos deben s e r t r a t a d o s cotno v a r i a b l e s i n d e -
p e n d i e n t e s . S i n embargo, r e s u l t a b a s t a n t e grande e l g rado de ambigüedad de l 
t é r m i n o " p o b l a c i ó n ó p t i m a " ; A p a r t i r de los marcos dé r e f e r e n c i a m a l t u s i a -
nos y keynes ianos obtenemos dos ó p t i m o s . Con c u a l q u i e r a de los d o s , podemos 
p l a n t e a r ya sea l a t e c n o l o g í a r e a l o l a ó p t i m a , l o que nos da c u a t r o ó p t i — 
mos. Con cada uno de e s t o s c u a t r o , nuevamente, , podemos p l a n t e a r ya sea l a 
e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l r e a l o l a ó p t i m a , l o que nos da ocho ó p t i m o s . 
Los que se oponen por p r i n c i p i o á l c o n t r o l de l a n a t a l i d a d , que t i e n d e n 
a d e f i n i r e l máximo f i s i o l ó g i c o como l a t a s a ó p t i m a de c r e c i m i e n t o de l a . p o -
b l a c i ó n , e x t r a p o l a n los ú l t i m o s avances c i e n t f f i c o s a l as á r e a s s u b d e s a r r o -
l l a d a s d e l mundo. Es d e c i r , e l c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n es " n a t u r a l " y 
los demás f a c t o r e s deben a j u s t a r s e a é l . La d i s p u t a qué ya d u r a un s i g l o 
e n t r e m a l t u s i a n o s y m a r x i s t a s se basa en una c o n f u s i ó n s e m e j a n t e , aunque aquT 
se c o l o c a un mayor é n f a s i s en e l marco i n s t i t u c i o n a l que en l a t e c n o l o g T a . 
En forma s e m e j a n t e , l ó s n a t i v o s de l a s c o l o n i a s o de l a s á r e a s . s e m i c o l o n i a — 
l e s t i e n d e n a a t r i b u i r l a p r e s i ó n d e m o g r á f i c a que e x p e r i m e n t a n a l a mala ad -
m i n i s t r a c i ó n de l a s p o t e n c i a s i m p e r i a l e s , de modo que s i uno supone una orga 
n i z a c i ó n s o c i a l ó p t i m a , ni s i q u i e r a E g i p t o t i e n e una s o b r e p o b l a c i ó n . ^ Si 
t a n t o e l marco i n s t i t u c i o n a l como l a t e c n o l o g F a son ó p t i m a s , en tonces - p o r 
l o menos según los t e ó r i c o s s o v i é t i c o s contemporáneos- l a p o b l a c i ó n ó p t i m a sé 
presume que es i n f i n i t a m e n t e g r a n d e . En I9Í+7, en l a p r i m e r a s e s i ó n dé l a Co-
m i s i ó n de P o b l a c i ó n de l a s Naciones U n i d a s , R a b i s h k o , e l d e l e g a d o s o i v i é t i c o , 
a f i r m ó más o menos l o s i g u i e n t e : 
' ' • . . 
" C o n s i d e r a r T a como a l g o b á r b a r o e l hecho de que l a Comis ión contemplase 
una l i m i t a c i ó n de los casamientos o de lós n a c i m i e n t o s l e g r t i m o s , y e s t o 
p a r a c u a l q u i e r p a f s , en c u a l q u i e r p e r f o d o . Con una o r g a n i z a c i ó n s o c i a l 
adecuada se puede h a c e r f r e n t e a c u a l q u i e r c r e c i m i e n t o de l a p o b i á r-
c i ó n l ' ^ / 
fó/ E . N a s s i f , ' ' t ' E g y p t e e s t s u r p e u p l é e ? " P o p u l a t i o n , v o l . V , No . 3 ( J u l y - S e p t e m b e r , 1 9 5 0 ) p á g s . 5 1 5 - 5 3 2 , 
Demógrafos i n d i o s han expresado o p i n i o n e s s e m e j a n t e s r e s p e c t o a l a p o b l a c i ó n de su p a í s . 
W / C i t a d o p o r A l f r e d Sauvy , T h é o r i e g e n é r a l e de l a p o p u l a t i o n , I : Economie e t p o p u l a t i o n ( P a r i s , 1 9 5 2 ) , 
p á g . I 7 A . 
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El d i l e m a no se r e s u e l v e d e j a n d o de l a d o , como l o ha p r o p u e s t o M y r d a l s 
e l c o n c e p t o de l a p o b l a c i ó n ó p t i m a : "una de l a s i d e a s más e s t é r i l e s " que se 
haya d e s a r r o l l a d o j amás e n e c o n o m F a . M / Cuando M y r d a l , como uno de l o s i n -
t e g r a n t e s de una c o m i s i ó n g u b e r n a m e n t a l de p o b l a c i ó n , recomendó medios p a r a 
aumentar l a t a s a de n a t a l i d a d de S u e c i a , l o h i z o en l a c r e e n c i a de que l a p o -
b i a c i ó n del paTs debía ser m a y o r . A l i g u a l que todos Jos modernos , se ocupa 
de l a s p o i r t i c a s ; es d e c i r , t i e n e c i e r t a n o c i ó n v a g a , implTe i t a , de l o que es 
una p o b l a c i ó n ó p t i m a . Con e s t e nombre o con o t r o , e l c o n c e p t o p e r m a n e c e r á , 
y t a m b i é n l a t a r e a de c l a r i f i c a r l o . 
6 5 / Gunnar M y r d a l , P o p u l a t i o n ; A P r o b l e m f o r Democracy ( C a n b r i d g e , t l a s s a c h u s s e t t s , 1 9 4 o ) p á g s . 2 6 - 2 7 . 
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